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Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о Сверд­
ловской области” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования научных 
работников, специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о новой 
краеведческой литературе. Для библиотечных работников, организующих краевед- 
ческую деятельность, он является важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литературу 
с апреля по июнь 2000 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, про­
должающихся изданий, газет и журналов. Основным источником выявления материала 
являются новые поступления в фонд библиотеки.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информацион- 
но-библиотечной системы “Марк” (НПО “Информкультура”).
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой 
схемой библиотечно-библиографической классификации для краеведческих каталогов, 
внутри рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Однако, из-за особенностей автомати­
зированной системы, записи, начинающиеся с цифр и латинских букв, находятся вна- 
чале раздела вне общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 “Библиографическое 
описание документа”. Сокращения в описании произведений печати даны в соот­
ветствии с ГОСТ 7. 12. 93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке”.
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочны­
ми аннотациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и 
географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных газет и 
журналов Свердловской области.
Именные указатели (авторов и персоналий) включают имена авторов книг, ста­
тей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, комментаторов, журналистов, записав- 
ших интервью, а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящена литерату­
ра. Географический указатель включает алфавитный перечень названий администра­
тивно -  территориальных и физико -  географических объектов. Указатель рубрик и 
подрубрик представляет собой алфавитный перечень основных делений библиотечно -  
библиографической классификации для краеведческих каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру 
записи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского, отдел краеведческой литературы.
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
1. Свердловская область: 9 месяцев без идеологии // Регион -  эксперт. -  2000. -  N 10. -  С. 3 -  6.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
2. Киценко Л. Домик окнами в сад: [О Л. К. Бахтеревой -  Брциевой из с. Курманка Белояр. р -  на] // Обл. газ. -  2000.
-  27 июня: фот.
3. Ковалева Т. Вольному воля: [К 270 -  летию с. Нижнеиргинское Красноуфим. р -  на] // Обл. газ. -  2000. -  28 июня: 
фот.
4. Ковалева Т. О богатстве и дикости: [О подгот. к 400 -  летию г. Туринска] // Обл. газ. -  2000. -  19 апр. : фот.
5. Курашова Т. Царь Борис велел строителям. ..  : К 400 -  летию Туринска // Урал. рабочий. -  2000. -  1 апр.
6. Мационг Е. Юбиляр спешно прихорашивается: К 400 -  летию Туринска // Урал. рабочий. -  2000. -  26 мая.
7. Омутов И. Серовские правды: [О городе Серове] // Деловой экспресс. -  2000. -  30 мая. -  С. 10.
8. Печуркина Р. А. По главной улице с гармошкой: [О семье Садыковых из д. Тайны Ачит. р -  на] // Обл. газ. -  2000.
-  13 мая: фот.
9. Село родное, горжусь тобою: [К 300 -  летию села Горный Щит] // Новая хроника. -  2000. -  11 мая.
10. Солячник Н. "Клюнули” на льготы: [ЗАТО "Уральский", закрытое адм. образование Свердл. обл. ] // Рос. Федера- 
ция сегодня. -  2000. -  N 9. -  С. 38.
ЕКАТЕРИНБУРГ
11. Белоусова И. Проклятое место: 8 самых опасных дорог и перекрестков Екатеринбурга: [С картой -  схемой] // 
Подробности. -  2000. -  20 апр.
12. Верчук Е. Один на всех: [О праздновании Дня Победы] // Обл. газ. -  2000. -  11 мая: фот.
13. Викторова А. И дольше века длится жизнь: [Об екатеринбурженке А. А. Бородиной, отметившей 102 -  летие] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  19 апр. : портр.
14. Добрынина С. Время искать камни: Раскопки фундамента Дома Ипатьева преподносят странные сюрпризы // 
Подробности. -  2000. -  2 -  8 июня.
15. Добрынина С. Не спать!: Хит -  парад ночной жизни: [Что читают, как спят, что пьют, что едат, от чего просыпа­
ются, как ездят] // Подробности. -  2000. -  2 -  8 июня.
16. Кислякова И. Мозговой штурм: [О семинаре по стратегии развитая Екатеринбурга в начале 3 - г о  тысячелетия] // 
Гл. проспект. -  2000. -  20 -  26 апр.
17. Луканин С. Парфенона нет у нас. И все -  таки. . . : [Гл. архит. г. Екатеринбурга -  о необходимости символа горо­
да / Зап / М. Сидоров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  9 июня.
18. Наш город Екатеринбург: [Подборка информ. материалов] // Урал. рабочий. -  2000. -  2 июня, 9 июня. 16 июня, 
20 июня, 23 июня, 30 июня.
19. Наш город Екатеринбург // Урал. рабочий. -  2000. -  7 апр., 14 апр., 21 апр., 28 апр.
20. Наш город Екатеринбург // Урал. рабочий. -  2000. -  5 мая, 12 мая, 19 мая .
21. Нистратов Э. Ф. Информатика -  как атомная бомба. Но в мирных целях: [Беседа с генер. директором НПО 
"Уралсистем" о межрегион. науч. -  практ. семинаре "Стратегия развития Екатеринбурга: цели, задачи, направления, 
механизмы реализации" / Вел М. Сидоров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  16 мая.
22. Орджоникидзевскому району -  65 лет // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 мая.
23. Осинцев Ю. В. Там, далеко за горизонтом, через 1 5 -2 0  лет: [Беседа с 1 -  м зам. главы г. Екатеринбурга о семи­
наре "Стратегия развития Екатеринбурга: цели, задачи, направления, механизмы реализации" / Вел М. Сидоров] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 мая.
24. От тактики выживания -  к стратегии развития: Меморандум // Урал. рабочий. -  2000. -  14 июня.
25. От тактики выживания -  к стратегии развития: [Письмо руководителей орг. и предприятий] // Гл. проспект. -  
2000. -  15 июня.
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26. Ровнушкина А. Праздник с сединою на висках: [О праздновании Дня Победы] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  11 
мая (N19). -  С. 1: фот.
27. Сидоров М. Что будет с Екатеринбургом и горожанами через 1 5 - 2 0  лет?: [О семинаре “Стратегия развития 
Екатеринбурга: цели, задачи, направления, механизмы реализации"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  12 апр.
28. Сотник В. Тошниловки для клофелинщиц: [Ночн. жизнь в р -  не автовокзала Екатеринбурга] // Подробности. -  
2000. -  25 апр.
29. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Глава города об основ. проблемах] // Гл. проспект. -  2000. -  6 -  12 апр. , 
13 -  19 апр.
30. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем / Вела В. Кудрявцева] // Гл. проспект. -  2000. -  26 апр. -  3 мая, 1 8 - 2 4
31. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем // Гл. проспект. -  2000. -  1 -  7 июня. -  С. 4, 8 -  14 июня, 15 июня, 22 -  28 
июня.
32. Чернецкий А. М. Понемногу обо всем //Гл. проспект. -  2000. -  29 июня -  5 июля.
33. Чернецкий А. М. , Иванов В. "Смотри на дела. . . [Беседа с главой г. Екатеринбурга о текущих полит. событиях 
/ Вел В. Иванов] // Гл. проспект. -  2000. -  25 мая -  31 июня. -  С. 4.
ИСТОРИЯ ГОРОДА
34. Бухаркина О. Два века Екатеринбурга: [История здания Окт. райвоенкомата] // Подробности. -  2000. -  11 мая.
35. Бухаркина О. Два века Екатеринбурга: [История зданий на перекрестке ул. Малышева, Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург] // Подробности. -  2000. -  4 мая.
36. Бухаркина О. Два века Екатеринбурга: [История здания Театр. ин -  та] // Подробности. -  2000. -  26 мая -  1 июня: 
фот.
37. Бухаркина О. Два века Екатеринбурга: [История одного из зданий Урал. мед. акад. -  б. дома купцов Рязановых] // 
Подробности. -  2000. -  16 мая.
38. Бухаркина О. Заповедник конструктивизма: [История здния Главпочтамта] // Подробности. -  2000. -  30 июня -  6 
июля.
39. Гладкова И. Концертный зал для дочери: [из истории Концерт. зала Маклецкого в Екатеринбурге, ныне здание 
музык. уч -  ща им. Чайковского] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -  N 5. -  С. 34 -  35.
40. Елагин Г. Верхотурская -  Арсеньевская -  Свердлова: История одной улицы // Стройкомплекс Сред. Урала. -  
2 0 0 0 .-N 4 .- С .  3 6 -3 8 : ил.
41. Елагин Г. Символ времени, символ города: [История площади им. 1905 года и здания мэрии] // Стройкомплекс 
Сред. Урала. -  2000. -  N 5. -  С. 28 -  29: ил.
42. Кислякова И. Дом с мезонином, или Усадьба, полная тайн: [К истории стр -  ва дома купца Л. И. Расторгуева] // 
Гл. проспект. -  2000. -  20 -  26 апр.
43. Мосунова Т. П. Гостиная в доме водочного короля: [Из истории дома Поклевских -  Козелл в г. Ныне -  Свердл. 
краевед. музей] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 мая: фот.
44. Печуркина Р. А. Об особняке на Студеной: [Принадлежал купцу И. Афанасьеву] // Обл. газ. -  2000. -  17 мая: фот.
45. Пискарев А. Музыкальный дом банкира Маклецкого отмечает юбилей: [К 100 -  летию здания музык. уч -  ща им. 
П. И. Чайковского] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 апр.
46. Слукин В. На месте "Дома Ипатьева": [История. архитектура, план здания] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. 
- И  5 .- С .  13: ил.
ПРИРОДА
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ
47. Анищенко Л. Верх -  Исетское чистилище: [Верх -  Исет. пруд становится зоной экол. бедствия] // Гл. проспект. -  
2000. -  13 -  19 апр.
48. Анищенко Л. Верх -  Исетское чистилище: [Об экол. состоянии пруда] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  13 апр. (И 
15). -  С. 3.
49. Бубнова Н. Тайны заповедного леса: [О нац. парке "Припышминские боры"] // Обл. газ. -  2000. -  3 июня: ф от..
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50. Вторжение в практику: [По материалам заседания "круглого стола" в Ин -  те пром. экологии УрО РАН / Публ. 
подгот. Я. Хуторянский] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -Ы  4. -  С. 40 -  41.
51. Гущин А. Долгий путь к "Оленьим ручьям": [О создателе нац. заповед. парка на Сред. Урале, биологе А. Добро­
ве] // Обл. газ. -  2000. -  10 мая. -  С. 12: фот. -  Спец. вып.
52. Джамарашвили В. Екатеринбург теряет озеро Шарташ: [Так считают экологи] // Веч. ведомости из Екатеринбур­
га. -  2000. -  7 апр.
53. Ковалева Т. На месте парка -  стройплощадка: [О вырубке зеленых насаждений в Екатеринбурге] // Обл. газ. -  
2000. -  21 февр. : фот.
54. Пахальчик Г. Ю. , Анипченко Ю. "Стабилизация есть -  но успокаиваться рано": [Беседа с директором департа­
мента экологии обл. / Вел Ю. Анипченко] // Обл. газ. -  2000. -  17 мая.
55. Пахальчик Г. Ю. Экологическая политика Свердловской области как старопромышленного региона // Эколого -  
правовые и аграрно -  правовые проблемы современного периода: межвуз. сб. науч. тр. -  Екатеринбург, 2000. -  С. 
288 -291 .
56. Перевалов С. С. "Изумрудный Будда" и. . . окружающая среда: [Генер. директор екатеринб. фирмы "Дистин" -  о 
разраб. скважины природ. чистой воды "Угорская" / Зап. М. Сидоров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  20 мая.
57. Сидоров М. Экология -  дама строгая: [О выст. "Уралэкология. Техноген -  2000] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 
апр.
58. Чукреев И. Пляжи Екатеринбурга: [Экол. состояние] // На смену! -  2000. -  23 июня.
59. Экологическая стиуация в Свердловской области: [По данным облкомстата] // Обл. газ. -  2000. -  16 мая.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
60. Абатурова И. В. , Петрова И. Г. К методике геоэкологического картирования слабоосвоенных территорий: (На 
прим. Поляр. Урала) // Петрография на рубеже XXI века: итоги и перспективы: Материалы 2 - г о  Всерос. петрограф. 
совещ. ,2 7 - 3 0  июня 2000 г. -  Сыктывкар, 2000. -  Т. 1. -  С. 257 -  258.
ГЕОФИЗИКА
61. Гинцель Л. Пирамидомания: Кто -  то ждет чуда. А кто -  то денег: [Предполагаемое стр -  во пирамиды "Золотое 
сечение" в Екатеринбурге] // Подробности. -  2000. -  23 -  29 июня.
62. Коновалова М. Чем мы хуже Египта: В Екатеринбурге собираются строить пирамиду [центра "Золотое сечение" / 
Вел В. Воробьев] // На смену! -  2000. -  20 июня.
ГИДРОЛОГИЯ
63. Внимание : паводок: [Подборка материалов. Схемы опасных для паводка бассейнов рек обл. ] // Обл. газ. -  2000. 
-  8 апр. : Схемы.
МЕТЕОРОЛОГИЯ
64. В Ивделе -  белые ночи: [Крат. информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  31 мая.
65. Зингер Е. М. Миниатюрные ледники Урала // География: (Еженедел. прил. к газ. "Первое сентября"). -  М. , 2000. 
- И  18 (май). -  С. 4.
66. Клепиков Виталий. Здесь работают по Гринвичу: [О Центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды] // Обл. газ. -  2000. -  1 апр. : фот.
67. Северное сияние в уральском небе: [7 апр. 2000 г. с 4 до 5 час. утра над г. Каменском -  Уральским. Крат. информ. 
] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
68. Якубовский Э. Какая, милые, у нас погода на дворе: [Об юбилеях урал. гидрометеорол. службы] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  8 апр.
МИНЕРАЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ
69. Ивунин А. Знаменитый Колташанин: [Об урал. горщике Д. К. Звереве (1858 -  1938)] // Урал. следопыт. -  2000. -  
N 4 . - С .  17 -24 .
70. Нечеухин В. М. Магматические, метаморфические и рудные ассоциации Урала как плитотектонические генотипы 
аккреционно -  складчатых оргогенов // Петрография на рубеже XXI века: итоги и перспективы: Материалы 2 - г о  
Всерос. петрограф. совещ. ,2 7 - 3 0  июня 2000 г. -  Сыктывкар, 2000. -  Т. 2. -  С. 77 -  79.
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71. Реакционный новообразованный биотит в породах эндогенно -  измененных осадочных комплексов нижнего 
палеозоя Приполярного Урала / О. В. Парфенова, О. В. Япаскут, К. М. Седаева, Д. П. Виноградский // Петрография 
на рубеже XXI века: итоги и перспективы: Материалы 2 - г о  Всерос. петрограф. совещ. ,2 7  -  30 июня 2000 г. -  
Сыктывкар, 2000. -  Т. 2. -  С. 197 -  199.
72. Ферштатер Г. Б. Анатектические граниты и состав земной коры уральского палеозойского орогена / О. В. Парфе­
нова, О. В. Япаскут, К. М. Седаева, Д. П. Виноградский // Петрография на рубеже XXI века: итоги и перспективы: 
Материалы 2 - г о  Всерос. петрограф. совещ. , 2 7 - 3 0  июня 2000 г. -  Сыктывкар, 2000. -  Т. 2. -  С. 345 -  348. -  Би- 
блиогр. : 7 назв.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
73. Цаур Г. Разведчики недр: [Из истории месторождений марганцевых руд на Урале] // Обл. газ. -  2000. -  19 апр.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ
74. Бессонов М. Его имя осталось. . . в цветах: [Из истории науч. экспедиций. Есть об акад. Петерб. АН, путе- 
шественнике Георги И. И. (1729 -  1802)] // Урал. рабочий. -  2000. -  23 июня.
75. Гмелин И. Г. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 114-115.
76. Гмелин С. Г. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 116 -  117.
77. Григорьев А. А. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 124 -  127.
78. Грум -  Гржимайло Г. Е. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 127 -  130.
79. Гумбольдт А. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 131 -  133.
80. Лепехин И. И. //Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 253 -  255.
81. Обручев В. А. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 350 -  354.
82. Паллас П. С. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 350 -  354.
83. Ремезов С. У. // Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 391 -  393.
84 -  85. Татищев В. Н. //Географы и путешественники: Крат. биогр. словарь. -  М ., 2000. -  С. 470 -  474.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
86. Боженко Р. Ура! У них получилось. Котята -  заглядение: [О получении потомства камышовых котов в Екате- 
ринб. зоопарке] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 мая.
87. Гвоздиков В. Сосенки имени "Уральского рабочего": [О новом лесопарке, Верх. Тура] // Урал. рабочий. -  2000. -  
6 июня.
88. Казанцева Т. "Живут в зоопарке веселые звери. . . [К 70 -  летию Екатеринб. зоопарка] // Урал. рабочий. -  2000. 
-  7 июня.
89. Кудрявцева В. , Кислякова И. Не чешите льва за ухом: [О Екатеринб. зоопарке] // Гл. проспект. -  2000. -  8 -  14 
ию ня.-С . 16.
90. Куприянова И. Ворона каркнула во все воронье горло: [О обитании птиц в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  5 апр.
91. Лиокумович В. С. Зоопарк снимает все стрессы: [Беседа с директором зоопарка. К 70 -  летию / Вела Р. Боженко] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 июня
92. Мезенцева Р. Крокодил Данди в Красноуфимске: Уроженец Нила угодил в урал. тазик: [Станция юннатов] // На 
смену! -  2000. -  13 апр.
93. Мокеев М. "И нет у человека преимущества. . . 10 мая Екатеринб. зоопарку исполняется 70 лет // На смену! -
2000. -  4 мая: фот.
94. Рыбакова Н. А. Критерии и прогноз выделения почвозащитных горных лесов на Северном Урале // Финно -  
угорский мир: Состояние природы и региональная стратегия защиты окружающей среды: Материалы междунар. 
конф. , 2 - 6  июня 1997 г. -  Сыктывкар, 2000. -  С. 116-120.
95. Сотник В. Хозяйка режевских лесов: [Т. А. Русакова -  создатель музея живот. мира Урала] // Подробности. -  
2000. -  4 мая.
96. Сырова Т. День открытых зверей: [К 70 -  летию Екатеринб. зоопарка] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  14 июня.
97. Четин В. "С собакой мы стали добрее": [Дет. праздник в экол. центре "Рифей"] // На смену! -  2000. -  13 апр.
6
98. Щербакова Н. Город животных в городе людей: [К 70 -  летию Екатеринб. зоопарка] // Веч. Екатеринбург. -  2000. 
-  15 апр.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
99. В Екатеринбурге пройдет ряд мероприятий, посвященных Международному астма -  дню: [Информ. ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  3 мая.
100. Розенблат Владидмир Викторович: [Д — р мед. наук, акад. Академии мед. -  техн. наук. Некролог. Без дат] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  4 мая.
101. Халемин Яков Александрович: [Директор Урал. НИИ дерматовенералогии и иммунологии(1973 -  1996) докт. 
мед. наук, проф. (1924 -  5. 06. 2000 г. Некролог] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 июня.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНІИ
102. Добровольский С. Плата за спокойствие: [Беседа с генер. дир. страховой мед. компании "Урал -  Рецепт"] // 
Деловой квартал. -  2000. -  N 18. -  С. 11.
103. Дьяченко Е. Кошелек или жизнь? Анатомия добровол. мед. страхования: [Страховые компании Екатеринбурга] 
// Деловой квартал. -  2000. -  И 18. -  С. 1 2 -1 5 .
104. Закорюкина О. Болезнь, которая есть у каждого жителя планеты: [Междунар. конф. по проблемам атопич. дер­
матита у детей] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 мая.
105. Литвиненко М. Болеть нынче накладно: [О плат. мед. обслуживании в Екатеринбурге] // Обл. газ. -  2000. -  16 
мая.
106. Территориальный фонд обязательною медицинскою страхования: [Подборка материалов по итогам работы 
ТФОМС] // Обл. газ. -  2000. -  14 апр.
107. Тутунин В. Г. Лечить эффективно всех. Без "поправок" на кошелек : [Беседа с и. о. начальника управления здра- 
воохранения г. Екатеринбурга / Вела О. Закорюкина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  30 мая.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
108. Добрынина С. Народ требует огласить списки инфицированных : [О распространении эпидемии СПИДа в г. 
Екатеринбурге] // Новые Известия. -  2000. -  15 июня. -  С. 4.
109. Елшина А. Честно о туберкулезе: [Статистика по Свердл. обл. ] // На смену! -  2000. -  25 апр.
110. Жердева Н. На Урале усиленно плевали в колодцы: [О вспышке массовой кишеч. инфекции в пос. Калиновка] // 
Комс. правда. -  2000. -  25 апр. -  С. 2.
111. Закорюкина О. Всем миром против СПИДа: [Об эпидемии ВИЧ -  инфекции в г. Екатеринбурге ] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  8 июня.
112. Камаева Я. Врачи пошли в атаку на СПИД: [В Екатеринбурге принимаются меры по профтлактике ВИЧ -  ин­
фекции] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  11 июня.
113. Ланцова С. СПИД не спит и нам не велит: Эпидемия // Урал. рабочий. -  2000. -  8 июня.
114. Сашина К. Началась эпидемия СПИДа: [В Екатеринбурге] // На смену! -  2000. -  8 июня.
115. Семакин Д. В городе объявлена эпидемия СПИДа [Екатеринбург] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  
6 июня.
116. Чернов И. ВЧ -  инфекция -  это для всех: [О эпидемии СПИДа в Екатеринбурге] // Гл. проспект. -  2000. -  15 
июня.
117. Шеина А. Этот коварный вирус: На сегодня в Свердл. обл. официально зарегистрировано 635 ВИЧ -  инфициро­
ванных больных // На смену! -  2000. -  30 мая.
ЛЕЧЕБНО -  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
118. Брыткова И. Дышать -  право каждого: [О Междунар. дне борьбы с бронхиал. астмой, в т. ч. в Екатеринбурге] // 
Урал. рабочий. -  2000. -  27 апр.
119. Брыткова И. Кардиохирургия: горячий цех медицины: [Екатеринбург] // Урал. рабочий. -  2000. -  11 мая.
7
120. Карпов В. Врешь, не возьмешь!: [О коллектив. кодировании от пьянства рабочих колхоза им. Чапаева Алапаев. 
р -  на] // Труд (Труд -  7). -  2000. -  6 -  12 апр. -  С. 7.
121. Медицинские услуги: поборам -  заслон : [О бесплатном родовспоможении и и кардиохирург. операциях в обл. ] 
/ Вел С. Соломатов // Обл. газ. -  2000. -  6 апр.
122. Пудов К. "Скорой" тоже нужна помощь. И она будет оказана: [О совершенствовании скорой мед. помощи в г. 
Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
123. 354 -  му окружному военному клиническому госпиталю Уральского военного округа -  80 лет // Урал. воен. 
вести. -  2000. -  15 -  18 февр. -  С. 1 -1 6 .
124. Аверина А. К. Четверть века в строю: [О центр. больнице N 6 Ленин, р -  на г. Екатеринбурга] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  15 июня.
125. Байков Ю. М ., Чапаева Н. Хватит ли белой краски?: [Беседа с гл. врачом дет. больницы ст. Свердловск -  пасса­
жирский / Вела Н. Чапаева] // Гл. проспект. -  2000. -  15 июня.
126. Брыткова И. Печали полные глаза. . . : [Об Екатеринб. центре дет. дерматологии и аллергологии] // Урал. рабо- 
чий. -  2000. -  25 мая.
127. Габинский Я. "Люблю смотреть "Женские истории" с Оксаной Пушкиной": Беседа с директором кардиоцентра / 
Вела Якилевская И. ] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  Спец. вып. N101.
128. Габинский Я. "Люблю смотреть "Женские истории" с Оксаной Пушкиной" : [Беседа с директором Инфаркт. 
центра / Вела И. Якилевская] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  25 апр.
129. Егорова Н. Операция "Вырви зуб": [Ночн. стоматол. клиники] // Подробности. -  2000. -  12 мая.
130. Елфимова У. США -  Екатеринбург: лицом к лицу: Седьмой год подряд центр "Бонум" принимает амер. хирур- 
гов // Урал. рабочий. -  2000. -  15 апр.
131. Закорюкина О. Откуда берутся дети?: [Об отд -  нии андрологии и репродукции екатеринб. специализир. центра 
здоровья и планирования семьи больницы N 35] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 июня.
132. Калинчук М. Дорога в рай лежит через морг: [О положении дел в патологоанатом. и судебномед. службах. На 
примере Талиц. р -  на] // Обл. газ. -  2000. -  6 июня.
133. Подкорытова Е. Земская закваска помогает жить: [К 50 -  летию екатеринб. гор. больницы N 20] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  20 апр.
134. Подкорытова Е. Травма -  не приговор: [О пресс -  конф. , посвящ. 35 -  летию екатеринб. гор. больницы N 24] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 апр.
135. Салымская А. Екатеринбургские хирурги спасают глаз ребенку, пострадавшему от взрыва // Мест. время. -  
2000. -  1 июня.
136. Серебренников В. А. В пятьдесят думаешь о жизни в "мировом" масштабе: [Беседа с директором Екатеринб. 
диагност. центра / Вела О. Закорюкина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 апр. : фот.
137. Торгушина 3. Что там у вас внутри?: [ К 1 0 -  летию Центра лаборатории диагностики в г. Екатеринбурге] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  8 июня: фот.
138. Чемезова В. Храни меня, мой иммунитет: [О создании в Екатеринбурге Центра фундамент. биологии и медици­
ны] // Обл. газ. -  2000. -  24 мая.
139. Шаманаева Ю. Акушер слезам не верит: [Работа роддомов Екатеринбурга] // Подробности. -  2000. -  16 мая.
140. Шеина А. Страшные мстории начала лета: Травмотол. отд -  ние 9 - й  больницы переполнено: [Гор. дет. боль­
ница N 9] // На смену! -  2000. -  9 июня.
БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
141. Васильева О. "Рубикон" против наркотиков: [О деятельности Центра по борьбе с наркоманией в г. Екатеринбур­
ге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 июня.
142. Елин А. Твари дрожащие или право имеют?: [О проблеме социал. реабилитации наркоманов в обл. ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  13 мая.
143. Закорюкина О. Никогда не сдавайся!: [К 4 -  му съезду б. наркоманов, г. Екатеринбург] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  27 июня.
8
144. Митюшов С. Система борьбы с наркоманией: нужна реформа: [Беседа с пред. обществ. фонда "Рубикон" / Вел 
Д. Куртиков] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  28 нюня.
145. Создаются два реабилитационных центра для наркоманов: [в г. Екатеринбурге и обл. : Информ. ] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  4 апр.
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
146. Баянкина Н. Ген, ты не прав!: [Об увеличении числа новорожд. даунов в обл. / Беседовала В. Кудрявцева // Гл. 
проспект. -  2000. -  20 -  26 апр.
147. Гайнуллина 3. Кроха в теплых ладонях: [Реанимац. -  консультатив. ценр новорожденных, Екатеринбург] // На 
смену! -  2000. -  6 июня.
148. Добрынина С. Коммунистические розы: [О проблеме расширения бесплат. родовспоможения в обл. ] // Новые 
Известия. -  2000. -  3 июня. -  С. 5.
149. Закорюкина О. Дитя мое, я тебя люблю!: [О социал. -  реабилитац. центре для детей и подростков на базе дет. ж. 
д. больницы г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 июня.
150. Подкорытова Е. Главврач Фадеев боготворит женщин: [Об открытой Центра репродуктив. здоровья женщин в 
Чкалов. р -  не Екатеринбурга] // Урал. рабочий. -  2000. -  7 июня.
151. Подкорытова н. Подхватившие нежную жизнь: [О реанимац. -  консультив. центре для новорожден. при ОДКБ 
N1, г. Екатеринбург] // Обл. газ. -  2000. -  17 июня: фот.
152. Приказ пр роддому: Пациенток обеспечат всем необходимым: [Обл. программа бесплат. родовспоможения] // 
На смену! -  2000. -  6 июня.
153. Смирнова Е. , Добрынина С. Великая родовая революция; Готовы ли родильные дома к бесплатному приему 
рожениц? // Подробности. -  2000. -  2 -  8 июня.
154. Специалисты по "кровавым" диагнозам: Здесь вам скажут, на что способны ваши гормоны: [Центр диагностики 
болезней матери и ребенка в Екатеринбурге] // На смену! -  2000. -  26 мая: фот.
КРАЕВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
155. После катастрофы у стариков отнимаются ноги: [О последствиях катастрофы в пос. Лосином 1998 г. ] // Мест. 
время. -  2000. -  15 -  21 июня.
КУРОРТЫ И САНАТОРИИ
156. 80 лет лечат детей: [Информ. к юбилею дет. противотуберкулез. санатория N 1] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
21 июня.
157. Воронова Н. Здравницы на берегу Шарташа: [Беседа с гл. врачом дет. психоневрол. санатория N 4. К80 -  летию 
/ Вела Н. Воронова] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  19 апр.
158. Лагутина Т. Было бы здоровье, остальное построим: [Об открытой санатория -  профилактория "Богословский" 
при ОАО "Богословский алюминиевый завод"] // Обл. газ. -  2000. -  31 мая.
АПТЕЧНОЕ ДЕЛО. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ
159. Борисов И. Урал -  опорный край фармацевтики: [По материалам совещ. представителей фармацевт. пром -  сти 
России] // Деловой Урал. -  2000. -  5 мая. -  С. 3.
160. Разгуляева В. Секс от ночных аптек: [Дежур. аптеки Екатеринбурга] // Подробности. -  2000. -  16 мая.
161 -  162. Чапаева Н. Необычная аптека: [Открылась на Уралмаше] // Гл. проспект. -  2000. -  1 8 -2 4  мая .
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
163 -  164. Плотников И. Ф. Уральская родня Ильича: [О родственниках В. И. Ленина в Екатеринбурге. Верхотурье и 




165. Наймушина Т. Яркий след крепостных талантов: [О родослов. нижнетагил. худож. Худояровых] // Веч. Екате- 
ринбург. -  2000. -  26 мая; 2 портр
ГЕРАЛЬДИКА
166. Герб для лицея: [железнодорожного. Разработай Урал. геральд. ассоц. Информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
11 мая.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.
167. Сашко П. "Милостивый государь мой и кавалер. . . [О связи Урала с морской историей России, XVIII -  XIX 
вв. ] // Обл. газ. -  2000. -  14 июня: фот.
ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА (IV В. -  1861 Г .)
168. Якубовский Э. ". . . Нижайший раб Вилим Геннин": [(1676 -  1750). Один из оси. Екатеринбурга] // Урал. следо- 
пыт. -  2000. —N 4. — С. 15 — 16: фот.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861 -  1917 Г Г .)
169. Курепин Ю ., .  Герои первой мировой войны: [Уральцы] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  11 мая (Ы 19). -  С. 11.
170. Петров М. Механик с эсминца "Бравый": [Беренов С. М. (1876 -  1909), уроженец Екатеринбурга] // Урал. сле- 
допыт. -  2000. -  N 4. -  С. 15.
171 -  172 Саенко П. Павел Дмитриев -  человек и корабль: [О нашем земляке П. М. Дмитриеве, участнике рус. -  
япон. войны 1904 г. и о корабле, назван. в его честь в 1905 г. "Инженер -  механик Дмитриев"] // Обл. газ. -  2000. -  
16 июня: фот.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ НА УРАЛЕ
173. Саенко П. Паренек с "Авроры": [О П. Дмитриеве, матросе с корабля , участнике Окт. революции и др. уральцах 
с "Авроры"] // Обл. газ. -  2000. -  16 июня: фот.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ
174. Зайцев В. Убит при попытке к бегству: [О двоюрдном брате В. И. Ленина -  В. Ардашеве убитом в 1918 г. екате­
ринб. чекистами] // Век. -  2000. -  14 -  20 апр. (Ы 15). -  С. 15. -  Урал. вып.
РОМАНОВЫ И УРАЛ
175. На месте Ипатьевского дома найдены человеческие останки: [Информ. о раскопках на месте расстрела царской 
семьи] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 июня.
176. Николаева А. Найдены человеческие останки на месте дома Ипатьева: [На месте расстрела Романовых] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  1 июня.
176а. Смоляная И. Женщинам позапрошлого века не хватало "Орбита": О раскопках на месте дома Ипатьева // Комс. 
правда. -  2000. -  2 июня.
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921 -  НЮНЬ 1941 Г Г .)
177. Зайцев В. Последний челюскинец России: [О екатеринбуржце И. Г. Факидове] // Век. -  2000. -  7 -  13 апр. (Ы 
14). -  С. 15. -  Урал. вып.
178. Зайцев В. Уральская вдова президента Тайваня: [О работнице Уралмаша в 30 -  е г г ., ставшей женой президента 
Цзян Цзинго] // Век. -  2000. -  28 апр. -  4 мая (И 17). -  С. 15. -  Урал. вып.
179. Пушкарев г. Муллу -  в шахту, священника —  в расход: [О репрессиях священнослужителей в 1920 -  1930 гг. ] 
// Обл. газ. -  2000. -  10 июня.
180. Рассказов А. Сын "врагов народа": [О судьбе Э. Б. Кошеляка из Сухого Лога] // Обл. газ. -  2000. -  31 мая: фот.
181. Смышляев М. Город забыл своего героя: [К 90 -  летию Героя Сов. Союза, летчика, уроженца обл. -  А. К. Серо- 
ва (1910 -  1939)] // Урал. рабочий. -  2000. -  7 апр.
10
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
182. Артемов А. С. Может быть, кто -  то узнает: [Публ. списка уроженцев Сред. Урала, погибших в лагере Тросс -  
лазарет" на У крайне] // Обл. газ. -  2000. -  5 апр.
183. Боженко Р. Счастье этого дня завоевано дорогой ценой. Помните: [О праздновании 55 -  летия Победы] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  11 мая: фот.
184. Верчук Е. Памятник от слова память: [О смотре памятников и мемориалов в обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  26 апр.
185 -  186. Верчук Е. Уральцы не подведут!: [Об участниках парада ветеранов в день Победы] // Обл. газ. -  2000. -  4 
мая.
187. Елагин Г. Уральские строители -  фронту! // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -Ы  5. -  С. 5.
188. Зыков А. Мудрость не спишешь в архив. . . : [Встреча ветеран. орг. ВУЗов Урала в г. Екатеринбурге] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  4 апр.
189. К 55 -  летию Победы: [Подборка информ. материалов] // Урал. рабочий. -  2000. -  6 мая.
190. Клепиков В. Дорога к войне и путь к победе: [Рец. на сб. "Сражались за Родину". Екатеринбург, 2000 ] // Обл. 
газ. -  2000. -  13 апр. ; 14 апр.
191. Конев А. Уральская земля останется на Мамаевом кургане: [О "Поезде боевой славы" с уральцами -  участника­
ми Сталингр. битвы] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 апр. : фот.
192. Куксова Л. Танк от Маренича и Емельяновой: [О приобретении танков на личные сбережения уральцев] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  11 мая
193. Кулешов Н. Их объединила история: [О встрече ветеранов Урал. добровол. танкового корпуса] // Обл. газ. -  
2000. -  3 мая.
194. Курилов Н. Фронтовые хроники Сергея Айнутдинова // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  13 мая. -  
Рец. на кн. : Айнуидинов С. В памяти и в сердце. -  2000.
194а. Левин Юрий. Шли мы на Берлин: [Док. повесть о войне] // Обл. газ. -  2000. -  4 апр. ; 5 апр. : фот. -  Нач. в N 
55.
195. Новый мемориал: [на Михайлов, кладбище Екатеринбурга, где захоронены солдаты, умершие в госпиталях. 
Информ. ] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  11 мая (N19). -  С. 3: фот.
196. Рыжова Б. "Долгий путь к победе": [Рец. на кн. "Сражались за Родину". Екатеринбург, 2000 ] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  8 мая: фот.
197. Савельев Ф ., Телеусов В. Разрушается могила Николая Кузнецова. Героя не оставим вандалам. Прах разведчика 
будет перехоронен // Урал. воен. вести. -  2000. -  5 -  12 мая.
198. Саенко П. Считаем за честь служить с вами. ..  : [О моряках из Свердл. обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  17 июня: фот.
199. Тарханов Г. Фронтовики, наденьте ордена: [На празднование 5 5 - й  годовщины Победы. в Москву поедут более 
300 ветеранов войны из обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  25 апр.
200 -  201. Шантин Г. Валюта военного времени: [Из воспоминаний свердловчан о водке] // Урал. -  2000. -  N 6. -  С. 
15 5 - 157.
ПЕРСОНАЛИЯ
202. Артюшина В. В. Единица пулеметного расчета: Лирико-док. повествование: [Биогр. очерк] // Урал. -  2000. -  N 
5 .- С .  124 - 130.
203. Боженко Р. Похоронен на латвийской земле. . . Теперь уже чужой: [Об екатеринб. семье Березиных, муж и отец 
погиб в небе над Латвией в июне 1941 г. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 апр. : фот.
204. Бойко В. Родом из поколения, что навеки зовут победителями: [О ветеране , екатеринбуржце В. С. Сергееве -  
участнике парада 1941, 1945, 1995, 2000 гг. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. - 2 4  июня: портр.
205. Верчук Е. "Бои мне сняться до сих пор. . . ": [О ветеране, снайпере, свердловчанке 3. С. Черновой] // Обл. газ. -  
2000. -  22 июня.
206. Викторова А. "Мне повезло: я осталась живой": [О б. мед. сестре ж. д. поликлиники N 2 г. Екатеринбурга П. М. 
Лазаренко] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 июня: портр.
207. Воробьев В. Я -  Пикалов, квадрат 17, огонь на меня: [О ветеране, екатеринбуржце М. Е. Пикалове] // Веч. Ека­
теринбург. -  2000. -  6 мая: портр.
207а. Голубев Л. Герой нашего города [Маршал авиации А. П. Силантьев, уроженец Екатеринбурга] // Урал. воен. 
вести. -  2000. -  23 июня.
11
208. Голоса уходящего поколения: К 55 -  летию Победы: Воспоминания / Предисл. О. В. Ворониной; Воспоминания 
записала и подгот. к печати М. Исхакова // Урал. -  2000. -  N 5. -  С. 131-148.
209. Дементьев А. Н. , Васильев Н. Знамя Победы: [Беседа с ветераном войны о водружения Знамени на куполе 
рейхстага] / Вел Н. Васильев // Обл. газ. -  2000. -  21 июня. -  Перепеч. из журн. "Ветеран войны. " -  2000. -  N 2.
210. Демин И. Служили три брата: [О свердловчанах -  фронтовиках Иване, Александре, Николае Деминых] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  18 апр. : фот.
211. Джапаков А. Грех беспамятства: [О безвестно павших на войне, в т. ч. о полных кавалерах ордена Славы Н. 
Узких из г. Полевского, Л. Глобусе из г. Серова] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  27 апр. (Ы 17). -  С. 5.
212. Жиганов Б. Старый разведчик: [О ветеране, жителе пос. Ключевая Нижнесерг. р -  на -  П. К. Павлове] // Урал. 
рабочий. -  2000. -  22 июня.
213. Иващенко В. На "просто службу" шли с песнями: [Беседа с б. урал. аэростатчицей, охранявшей небо над 
Москвой в годы войны / Зап. Е. Редикульцева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 мая.
214. Ильина Т. "Первая твоя елка будет без меня": [О письмах с фронта жене и дочери Н. П. Истомина, Верх. Пы- 
шма] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  11 мая (Ы 19). -  С. 6.
215. К 55 -  летию Победы: [Подборка информ. материалов] // Урал. рабочий. -  2000. -  26 апр. -  Из содерж. : Коно­
нова Т. "Адская машина" Михаила Смирнова: [О танкисте из Бисерти]; Золотарев Б. Последний бой, он трудный 
самый.. . : [О сержанте Д. Г. Храмцове из Алапаевска].
216. Как живые встают // Урал. рабочий. -  2000. -  22 июня. -  Рец. на кн. : Уральцы -  добровольцы / Сост. Очеретина 
И. ; Иванова Л. -  Екатеринбург: Изд -  во УГТУ, 2000.
217. Калганов А. Подвиг разведчицы: [О гибели Л. И. Лисовской -  помощницы разведчика Н. И. Кузнецова] // Труд 
(Труд -  7). -  2000. -  6 -  12 апр. -  С. 8: портр.
218. Караулов Ю. Трофейные знамена: [О Г. Н. Большакове, доставившем на самолете в Москву фашист. знамена в 
1945 г. . Живет в Екатеринбурге] // Урал. воен. вести. -  Екатеринбург, 2000. -  28 апр. -  5 мая.
219. Караулов Ю. Трофейные знамена: [О Г. Н. Большакове] // Гл. проспект. -  2000. -  22 -  28 июня.
220. Кот В. Д. Уходили на фронт спортсмены: [Беседа с б. фронт. разведчиком / Вел М. Матросов] // Обл. газ. -  
2000. -  3 мая: фот.
221. Куприянова И. Трудно в бою -  и нелегко в миру: [Об екатеринбуржце, кавалере ордена Великой Отеч. войны 1 
степени Л. Д. Бойцове] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 мая.
222. Ланской М. Письма от маршалов: [Ветеран войны о фотографии с Кавалерийск. курсов , получ. им от Героя 
Сов. Союза М. И. Савельева] // Обл. газ. -  2000. -  22 июня: фот.
223. Логинов О. Мадам капитан: [Об Е. В. Серегиной, участнице войны с Японией] // Обл. газ. -  2000. -  22 июня.
224. Минина Т. Как молоды мы были. . . : [О письмах 1940 -  1941 гг. от шк. товарищей, участников Великой Отеч. 
войны] // Обл. газ. -  2000. -  30 мая.
225. Наймушина Т. "Я живу и воюю, сестренка": [О Ю. П. Путятине -  ветеране , б. зав. лаб. ВНИИ химизации лесн. 
хоз -  ва] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая: фот.
226. Подкорытова Е. Этих пациентов невозможно не запомнить: [Об екатеринбуржце, б. воен. хирурге, кавалере 
ордена Красной Звезды и др. боевых наград А. А. Волкове] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 мая: фот.
227. Приозерских В. ". . . Как пули у виска": [Об участнике Парада Победы 1945 г. К. К. Дацуне] // Век. -  2000. -  5 -  
11 мая (X 18). -  С. 1 1 .-  Урал. вып.
228. Ровнушкина А. С передовой из медсанбата: [О фронт. медсестре В. В. Великорецкой, г. Екатеринбург] // Екате­
ринб. неделя. -  2000. -  4 мая (1М 18). -  С. 6.
229. Рожнова В. И. Жизнь как песня: [О ветеране медсестре в годы войны Н. В. Торбе] // Екатеринб. неделя. -  2000. 
- 2 7  апр. (Ы 17).- С .  7: фот.
230. Рожнова В. И. Операционная сестра: [О мед. сестре воен. госпиталя N 414 в годы войны Т. А. Комаровских, г. 
Екатеринбург] // Обл. газ. -  2000. -  31 мая: фот.
231. Рощина А. , Лисневская А. "Может он в болоте утонул или в Аргентину сбежал. . . ": [Ф. П. Медведева из г. 
Екатеринбурга разыскивает место гибели своего отца П. В. Медведева] // Комс. правда. -  2000. -  23 июня. -  С. 12.
232. Саенко П. Как стать героем: [О моряках -  уральцах И. Гуляеве, А. Петелине] // Обл. газ. -  2000. -  20 июня: фот.
233. Сальников Н. , Васильев Б. Рядом с легендарным разведчиком: [О Б. И. Сухенко. воевавшем в партиз. отряде с 
Н. И. Кузнецовым] // Милиция. -  2000. -  N 4. -  С. 14 -  16; N 5. -  С. 31 -  32.
12
234. Самсонов В. "Пилот Амосова отбилась успешно. ..  [Об одной из первых летчиц. Летала в Свердловске в 1936 
-  1941 г. г. Во время войны летала под командованием М. Расковой] // Урал. воен. вести. -  2000. -  11 -  14 апр.
235. Стахеев В. Первый дежурный по рейхстагу: [О командире роты, штурмовавшей рейхстаг в уральце Н. Самсоно- 
ве. В тексте -  воспоминания о нем журналиста Ю. А. Левина] // Обл. газ. -  2000. -  22 июня: фот.
236. Туснолобова -  Марченко 3. , Володин И. "Жизнь была щедра ко мне!": [Подборка материалов о медсестре, 
награжд. междунар. медалью Флоренс Найтингейл, Герое Сов. Союза / Материал подгот. И. Володин] // Обл. газ. -  
2000. -  3 мая: фот.
ОБЛАСТЬ В 1946 -  1991 ГТ.
237. Еременко В. День Победы на Урале: [Воспоминания журналиста о 60 -  х гг. ] // Лит. Россия. -  2000. -  5 мая. -  
С. 6.
238. Кравцов А. Когда он потерял партийный нюх: Урал. ссылка Л. Кагановича [1957 -  1959гг. ] // Урал. рабочий. -  
2000. -  27 мая.
АРХЕОЛОГИЯ
239. Курашова Т. Раскопки [археологические] на Вознесенской горке все -  таки начались // Урал. рабочий. -  2000. -  
24 мая.
240. Николаева А. Найдены человеческие останки на месте дома Ипатьева: [Об археол. раскопках] // Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  2000. -  1 июня.
241. Романенко С. Тайны ревдинских металлургов: [О подгот. экспедиции на место стоянки древ. человека археоло­
гами УрГУ и геол. клубом "Рифей" центра доп. образования г. Ревды] // Обл. газ. -  2000. -  26 апр.
242 -  243. Смоляная И. Археологи ищут вещи Романовых, пока на месте расстрела не построили храм: [В Екатерин- 
бурге] // Комс. правда. -  2000. -  31 мая.
244. Якубовский Э. Тайны подземного Екатеринбурга // Подробности. -  2000. -  30 июня -  6 июля.
ЭКОНОМИКА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
245. Анализ конкретных методологических подходов при разработке региональной экономической стратегии: (по 
материалам Свердл. обл. ) // Солодовникова Е. Ф. , Козлова О. А. , Родин А. А. Теоретические подходы к определе- 
нию региональных приоритетов социально -  экономического развития. -  Екатеринбург, 2000. -  С. 20 -  27.
246. Булавин М. Бизнес -  индекс Урала: [Опрос 200 рук. о бизнесе и экономике] // Директор. -  2000. -  N 6. -  С. 76 -  
78.
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аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 июня.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
592. Общественный транспорт Екатеринбурга: сравнительный анализ [таблица] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. 
-  2000. -  25 апр.
593. Школьники будут ездить бесплатно!: [Информ. о постановлении мэра г. Екатеринбурга о бесплат. проезде ека- 
теринб. школьников в обществ. транспорте на период летних каникул] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 апр.
МЕТРО
594. Кожевятов В. "Крот" -  банкрот и необыкновенный ход. . . : [О стр -  ве метро] // Век. -  2000. -  31 марта -  6 апр. 
(Ы 13).-С .  15.-У рал. вып.
595. Колосов Д. "Метрострою" пропасть не дадут // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
596. Кучук А. Нашим "Спектром" заинтересовался Лужков: [О трамвае пр -  ва "Уралтрансмаш", г. Екатеринбург] // 
Комс. правда. -  2000. -  28 апр. -  С. 13.
597. Санатина Ю. Очередь на завод: [О ЗАО "Уралкабель"] // Урал. рабочий. -  2000. -  26 апр.
ЭКОНОМИКА с в я з и
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
598. ОНЬ -  шесть лет на Урале!: [О междунар. курьер. службе на Урале] // Директор. -  2000. -  N 5. -  С. 32.
599. Андросенков А. Е. : [Б. директор ( 1977 -  1998) Террит. центра междугор. связей и телевидения. (1934 -  2000). 
Некролог] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  30 мая.
600. Дьяченко Е. Пять в одном: [О предполагаемом создании мовой телекоммуникац. компании, объединившей АО 
"Уралтелеком", АО "Екатеринб. телефон. сеть" и др. ] // Деловой квартал. -  2000. -  N 15. — С. — 30 — 31.
601. Коробицын А. Сравнительный анализ предприятий связи Урала // Деловой квартал. -  2000. -  N 22. -  С. 14 -16 .
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
602. Борисов В. "Алло, барышня!": Рынок услуг на Урале // Директор. -  2000. -  К 6. -  С. 61 -  63.
603. Змитрович А. Когда каждая екатеринбургская семья получит телефон: [Интервью с генер. директором АО 
"Екатеринбургская телефонная сеть" о перспективах развития телефон. связи в Екатеринбурге / Вела Е. Смирнова] // 
Подробности. -  2000. -  27 апр.
28
604. Кулигина Е. Новые сотовые: Абоненты сотовой связи -  вчера, сегодня, завтра: [Весела с менеджером отд. про- 
даж компании "Уралвестком" / Вел И. Перелесов] // Деловой квартал. -  2000. -  N 20. -  С. 24.
605. Перелесов И. Дилерская сеть "Уралвестком": навстречу абонентам // Деловой квартал. -  2000. -  N 13. — С. 34 — 
35.
606. Соскин М. "Для нас это -  просто праздник!..": [Зам. директора по маркетингу компании "Уралтел" о екатеринб. 
рынке сотовой связи] // Деловой квартал. -  2000. -  N 15. -  С. 25.
607. Черное И. Новая АТС для рабочих районов: [Эльмаша и Уралмаша] // Г л. проспект. -  2000. -  4 мая. -  С. 5.
РАДИО -  ТЕЛЕ СВЯЗЬ
608. Задорина Г. "Можно пискнуть вам на пейджер?. . ": [Работа операторов пейджинг. связи] // Подробности. -  
2000. -  7 апр.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
609. Власов В. Компьютерное проектирование: реальность в трех измерениях: [О деятельности фирмы Делкам -  
Урал. Екатеринбург] // Директор. -  2000. -  N 5. -  С. 94 -  95.
610. Канищев Д. Компьютеры на любой вкус: [Беседа с начальником отд. компыотер. техники компании "АСП" о 
поставках и програм. обеспечении компыотеров в Екатеринбурге / Вела Е. Дьяченко] // Деловой квартал. -  2000. -  N 
2 2 .- С .  23.
611. Сегодня и завтра магистральной цифровой "паутины": [О проекте созд. общенац. магистрал. цифровой сети 
связи ЗАО "Компания ТрасТелеКом"] // Директор. -  2000. -  N 5. -  С. 39.
612. Чебыкин Д. "Глобальная пирамида" в провинциальном городе: [О фирме Ипсум", действующей по принципу 
сетевого маркетинга, г. Екатеринбург] // Комс. правда. -  2000. -  16 июня. -  С. 12 .
613. Шиманович Б. , Розенбойм Ю. Системная интеграция: [О деятельности компании "Корус АКС"] // Деловой 
квартал. -  2000. -  N 18. -  С. 31 -  32.
614. Шиманович Б. "Мы всегда думали о конкурентном преимушестве. . . ": [Беседа с генер. директором компании 
"Корус АКС", б. НПО "Уралсистем"] // Деловой квартал. -  2000. -  N 18. -  С. 29 -  30.
615. Шиманович Б . , Розенбойм Ю. Системная интеграция: [О совмест. проекте екатеринб. компании "Корус АКС" и 
журн. "Деловой квартал"] // Директор. -  2000. -  N 6. -  С. 54 -  55.
ИСТОРИЯ с в я з и
616. Пушкарев Г. Радиосенсации 3 0 - х  годов: [О радиостанциях, созд. Г. Маркони. Упоминается свердл. радиостан- 
ция РВ -  8] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
617. Егорова Н. Где купить жене цветы, если вы случайно задержались на работе за полночь: [Ночная торговля Ека­
теринбурга] // Подробности. -  2000. -  11 апр.
618. Календарь выставок -  ярмарок на май -  август квартал 2000 года: [По обл. Урала, Москве и Санкт -  Петербур­
гу] // Директор. -  2000. -  N  4. -  С. 84 -  86.
619. Современный офис: комплексный подход: [Об екатеринб. компании "АСП". поставляющей оборудование для 
офисов] // Директор. -  2000. -  N  6. — 47.
620. Хорьков М. Рынок недвижимости Екатеринбурга в преддверии сезона отпусков // Деловой квартал. -  2000. -  N 
1 9 .-С . 1 0 -1 1 .
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
621. Лебедева С. Детская обувь: большая и маленькая: [Магазины дет. обуви в Екатеринбурге] // На смену! -  2000. -  
27 июня.
622. Овсянников А. А. [Интервью с директором представительства торг. кампании "Вимм -  Билль -  Данн" в Екате­
ринбурге] // Регион -  эксперт. -  2000. -  Спец. вып. (А пр.). -  С. 25 -  27.
29
623. Порошина М. Ленин жил. Ленин жив!: Репортаж из магазина имени вождя [в Ектеринбурге] // Век. -  2000. -  21 
-  27 апр. (Ы 16). -  С. 15. -  Урал. вып.
624. Щукин М. В. "Торговый дом КЭНПО": Вся соль Урала: [Об екатеринб. "Торговом Доме Кэнпо" -  представителе 
ОАО "Уралкалий"] // Директор. -  2000. -  N 6. -  С. 28 -  29.
ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ
625. Гладкова И. Жернова с большим секретом: [О купцах Макаровых, г. Екатеринбург] // Стройкомплекс Сред. 
Урала. -  2000. -  N 6. -  С. 48 -  49: ил.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
626. Задорина Г. Некоторые любят погорячее: [Доставка горячих блюд фирмой "Хоум -  сервис"] // Подробности. -  
2000. -  13 апр.
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
627. Косков В. Н. Кто съел "Быстрые пельмени"?: [Интервью вел В. Белимов] // Подробности. -  2000. -  13 апр.
628. Наймушина Т. Вкус, мастерство и фантазия: [О зав. рабочей столовой Екатеринб. жирового комб. Р. X. Коляс- 
никовой] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 мая.
629. Подкорытова Н. Из всех искусств для нас важнее вкуснейшее: [О Первом кулинар. салоне в Екатеринбурге] // 
Обл. газ. -  2000. -  29 апр. : фот.
ЭКОНОМИКА жилищно -  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
630. Комаровский Э. В . , Гончаров А. М. Развитие кадровой) потенциала отрасли ЖКХ: [Подгот. кадров для жилищ. 
-  коммун. хоз -  ва Екатеринбурга] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -  N 6. -  С. 18.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
631. Закорюкина О. Нашли героев. . . ордера: [О вручении ордеров на квартиры ветеранам Великой Отеч. войны] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая: фот..
632. Комаровский Э. В . , Гончаров А. М. Проблемы и перспективы развития ТСЖ и других форм управления кондо- 
миниумами: [Товарищества собственников жилья в Екатеринбурге] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -  И 5. -  С. 
2 6 -2 7 .
633. Рынок жилья Екатеринбурга в апреле -  2000 // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 мая.
634. Хорьков М. Весенний рост цен на рынке жилья Екатеринбурга: [май 2000] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 
июня.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
635. Гиназов Д. Счетчик включен. Учимся считать: [Разъяснения к тарифам по оплате электроэнергии для населения 
обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  6 июня.
636. Коммунальное хозяйство: [Итоги за 1999 г. по данным облкомстата] // Обл. газ. -  2000. -  14 апр.
637. Котлова И. "А у нас управдом -  друг человека": [О нач. ЖЭУ N 11 г. Каменска -  Уральского В. Новиковой] // 
Обл. газ. -  2000. -  16 мая: фот.
638. Лебедева С. Коммунальщики опять "крайние": Улицы Екатеринбурга "кричат" о нашем бескультурье: [Решение 
УЖКХ о надписях и листовках на фасадах] // На смену! -  2000. -  4 апр.
30
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
639. Певцов В. Костюм для Ельцина "под Брежнева": [О закройщике комбината "Рубин" Ю. В. Царегородцеве] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр. : фот.
640. Ракшевский Б. Отдаваться с головой: [Беседа с директором твор. центра парикмахер. искусства Екатеринбурга / 
Вела В. Кудрявцева // Гл. проспект. -  2000. -  13 -  19 апр.
ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
641. Задорина Г ., Уткина А. Ночь под звездами, или Отели Екатеринбурга // Подробности. -  2000. -  18 апр.
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
642. Егорова Н. Есть ли жизнь на кладбище?: [Екатеринб. кладбища] // Подробности. -  2000. -  5 мая.
643. Яловец А. Похороны -  дело серьезное: [О межрегион. выст. "Ритуальные услуги 2000"] // Обл. газ. -  2000. -  24 
мая.
ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
644. Белимов В. Я -  земляк, я своих обожаю уральцев. . . : [Приезд Б. Ельцина на встречу выпускников стройфака 
УПИ] // Подробности. -  2000. -  30 июня -  6 июля.
645. Встречи друзей: [О пребывании в Екатеринбурге Б. Н. Ельцина] // Обл. газ. -  2000. -  30 июня: фот.
646. Гамов А. Ельцин поплыл по волнам своей памяти // Комс. правда. -  2000. -  29 июня.
647. Инаугурация второго Президента РФ пройдет на родине президента -  Первого: [В с. Бутка Талиц. р -  на -  2 мая 
2000 г. Информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр.
648. Корлыханов А. С сожалением заметим: "увы": [О встрече Пред. Гос. Думы Г. Селезнева с преподавателями и 
студентами вузов г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 мая.
649. Кучук А. и др. Дорогу перед машиной Ельцина вымели вручную / Кучук А. , Смоляная И. , Чебыкин Д. // Комс. 
правда. -  2000. -  30 июня.
650. Первый президент в Екатеринбурге: [О визите Б. Н. Ельцина] // Урал. рабочий. -  2000. -  30 июня.
651. Пискарев А. Первый президент: [О Б. Н. Ельцине. По материалам частных архивов] // Обл. газ. -  2000. -  28 
июня: фот.
652. Пискарева Л. Ельцин и "Вечерка": [О встречах с журналистами газ. "Веч. Екатеринбург" в 80 -  90 -  е гг. ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  28 июня.
653. С приездом на родную землю, Борис Николаевич! // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 июня.
654. Смирнов В. Борис Ельцин убывает на родину: [К предстоящему визиту в Екатеринбург] // Коммерсант -  баііу. -  
2 000 .-28  июня (Ы 115). — С. 3.
655. Смирнов В. Екатеринбург встретил Ельцина по -  свердловски // Коммерсант -  ёаііу. -  2000. -  30 июня (К 117). 
- С .  2.
656. Шульц Владимир Леопольдович: [Статс -  секретарь -  зам. директора Федерал. службы безопасности Рос. Феде- 
рации. Уроженец г. Ниж. Тагила] // Биографии государственных, политических и общественных деятелей. -  М. . 
2000. -  С. 56 -  57.
657. Яловец А. На родную землю: [О пребывании в Екатеринбурге Б. Н. Ельцина] // Обл. газ. -  2000. -  29 июня: фот.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
658. Гиназов Д. Между выборами: [Обществ. -  полит. ситуация на Урале] // Эксперт -  Урал: Спец. проект журн. 
"Эксперт". -  2000. -  [Ы 1 ] . - С. 1 5 -  16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
659. Васильева Н. "Сами мы не местные.. ." :  [Скрытые сведения о доходах кандидатов в депутаты] // Гл. проспект. -  
2000. -  13 -  19 апр.
3
660. Выдрин И. В. От урны -  прямиком на пляж: [Беседа с пред. екатеринб. гор. избир. комис. о перспективе выбо- 
ров в гос. Думу 18 июня 2000 г. / Вела Л. Минина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 июня.
661. Гагарин А. Пейзаж после битвы: [Итоги довыборов в Гос. Думу по округам Екатеринбурга] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  19 апр.
662. Итоги выборов объявлены официально: [Выборы в Гос. Думу проходили в обл. 26 марта 2000 г. ] // Комс. прав­
да. -  2000. -  21 апр. -  С. 13.
663. Колесников А. Мент должен сидеть в Думе: [О противостоянии команд А. Хабарова и Н. Овчинникова на выбо- 
рах в Гос. Думу] // Коммерсантъ -  власть. -  2000. -  N 13. -  С. 22 -  26.
664. Мостовщиков В. , Печуркина Р. А. "Отладка механизма и отрезвляющий душ": [Беседа с пред. обл. избир. ко­
мис. по поводу совешенствования системы власти / Вела Р. Печуркина] // Обл. газ. -  2000. -  30 мая.
665. Список избирательных участков г. Екатеринбурга по отложенным и повторным выборам депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и по выборам депутатов Екатеринбургской го­
родской Думы // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17, 18, 20, 23 мая. -  Прил. N 1, 2, 3 к Постановлению главы города N 
472 от 15.05. 2000 г.
ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
666. Андреев Д. Результаты выборов: взгляд через федеральную призму: [По итогам выборов в обл. Думу] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  7 апр.
667. Игнатов И. Пусть нам будет скучно: [Итоги выборов в Законодат. собр. ] // Гл. проспект. -  2000. -  6 -  12 апр.
668. Игнатов И. Уж был денек. . . : [Об итогах выборов в Законодат. собр. / Беседу вела В. Кудрявцева // Гл. прос­
пект. -  2000. -  27 апр. -  3 мая.
669. Итоги выборов: [депутатов Обл. Думы ] // Обл. газ. -  2000. -  7 апр.
670. Итоги выдвижения кандидатов для участия в довыборах в Палату Представителей // Веч. ведомости из Екате­
ринбурга. -  2000. -  23 мая.
671. [Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по 
выборам депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания области по всем округам] // Обл. газ. -  
2000. -  20 мая.
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757. Яловец А. "Представительство Президента -  не ведро для отходов": [О прибытии в Екатеринбург Петра Латы­
шева] // Обл. газ. -  2000. -  16 июня .
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
758. Бидилеева Э. Окружной прокурор приступил к работе: [О представлении Ю. Золотова] // Обл. газ. -  2000. -  16 
июня .
759. Генпрокурор не стал встречаться с прессой: [О представлении ІО. Золотова] // Мест. время. -  2000. -  15 -  21 
июня.
760. Латышев не был многословен, больше слушал: [О встреча с рук. субъектов, входящих в Урал. федерал. округ] // 
Урал. рабочий. -  2000. -  3 июня.
761. Терлецкий В. Урал подвинули: [О создании федерал. округов. Урал. федерал. округ] // Эксперт -  Урал: Спец. 
проект журн. "Эксперт". -  2000. -  [Ы 1]. -  С. 17: схема Урал. федерал. округа.
762. Федеральные округа в цифрах: [Схематич. данные о составе населения, пр -  ве и денеж. доходе на 1 чел. , в т. ч. 
в Урал. окр. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  14 июня.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
763. "Женщины во власть!": ГО встрече женщин -  депутатов представит. органов власти в резиденции губернатора] // 
Обл. газ. -  2000. -  19 апр.
764. Морозов Г. Публичная власть как нарушитель конституционных основ России // Директор. -  2000. -Ы  6. -  С. 98 
-9 9 .
765. Печуркина Р. А. Хорошие новости: нашу область можно поздравить с новым парламентом и . . . станом -  5000: 
[О совмест. собр. представителей всех ветвей власти в Доме Правительства] // Обл. газ. -  2000. -  22 апр.
766. Смелов В. Губернатор с мэром встречаются Кремле // Урал. рабочий. -  2000. -  2 июня.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
767. Веприцкий В. Будем жить вместе: Предвыбор. расклады в коридорах власти: [ситуация в Законодат. Собр. ] // 
Век. -  2000. -  5 -  11 мая (Ы 18). -  С. 10. -  Урал. вып.
768. Горфинкель И. Политический расклад? Политический разлад?: [Новый состав Собр: состав, структура, партии] 
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769. Законодательное собрание [области] // Урал. рабочий. -  2000. -  30 мая.
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
770. Виктор Якимов -  новый председатель Палаты Представителей // Обл. газ. -  2000. -  22 апр.
771. Зяблицев отказался от мандата: [депутата Палаты Представителей] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
772. Джултаев К. Областная Дума: 26 начальников и 2 подчиненных: [В Думе утверждены кандидатуры вице -  спи- 
киров и председателей комитетов] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  24 мая.
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2000. -  27 апр. : портр.
775. Порунов Е. Былое и Дума: [Беседа с пред. Обл. Думы / Вел И Малахеев] // Урал. рабочий. -  2000. -  24 мая.
776. Сергеева Л. "Кто из них желаннее, руку сжать кому. . .  [Обзор итогов выборов в Думу] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  1 апр.
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// Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  29 июня.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
779. Никифоров П. Изменения в Законе по налогу с продаж: [Коммент. ] // Деловой квартал. -  2000. -  N 14. -  С. 44 -  
45.
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закона "О бюджете областного экологического фонда на 1999 год": Закон. Принят обл. Думой 3 февр. 2000 г. Одоб- 
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ской области об экологической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с деятельностью Среднеураль- 
ского медеплавильного завода в 1997 году" : Постановление обл. Думы от 25. 11. 99 N 667 -  ПОД // Экол. бюл. пра­
вительства Свердл. обл. . -  2000. -  N 2. -  С. 21 -  23.
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обл. Думы от 13 июня 2000 г. N 50 -  ПОД // Обл. газ. -  2000. -  23 июня.
785. О продлении действия отдельных статей Областного закона "О бюджете областного экологического фонда на 
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июня.
790. Положение о комитете областной Думы по социальной политике: Утв. постановлением обл. Думы от 13 июня
2000 г. N 51 -  ПОД // Обл. газ. -  2000. -  23 июня.
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ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
792. Джултаев К. Эдуард Россель: "Принципы федерализма под угрозой": [Губернатор Свердл. обл. о законопроек- 
тах, выдвинутых Президентом РФ] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  28 июня.
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801. Президент отметил заслуги губернатора: [Информ. о награждении Э. Э. Росселя орденом "За заслуги перед 
Отечеством" Ш степени] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 апр.
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метра"] // Деловой Урал. -  2000. -  18 мая. -  С. 5.
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экон. форума в Екатеринбурге / Вел Р. Гладких] // Обл. газ. -  2000. -  28 апр.
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809. Чтобы росли инвестиции: [О встрече губернатора обл. Э. Э. Росселя с послом США в РФ Д. Коллинзом, Екате­
ринбург] // Урал. рабочий. -  2000. -  28 июня.
810. Эдуард Россель награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" [ 3 - й  степени] // Обл. газ. -  2000. -  26 апр.
УКАЗЫ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
8 1 1 .0  государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Сверд­
ловской области: Указ от 25 апр. 2000 г. N 221 -  У Г // Юрид. вестник. -  2000. -  N 9. -  С. 9.
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813. О дополнительных мерах по поддержке аспирантов, студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений Свердловской области: Указ от 11 мая 2000 г. N 252 -  УГ // Обл. газ. -  2000. -  17 мая.
814. О проведении ХУ II Межвузовского студенческого фестиваля "Весна У ПИ -  2000": Указ от 21 апр. 2000 г. N 199 
-  УГ. Программы. . . // Обл. газ. -  2000. -  26 апр.
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тельств об аккредитации представительства или представителя в Свердловской области. . . : Указ от 14 июня 2000 г. 
N 344 -  УГ // Обл. газ. -  2000. -  20 июня .
817. Об утверждении Перечня видов лома цветных и черных метавллов, образующихся в быту и подлежащих приему 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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-  18 апр.
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-  летию г. Туринска] // Обл. газ. -  2000. -  15 апр.
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832. Якилевская И. Алексей Воробьев: "Происходит развращение всего народа": [Правительство обл. рассмотривало 
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985. Залилов Р. Живители камня: Зэки укрощают змеевик: [Камнерез. цех ИК -  10] // На смену! -  2000. -  3 авг.
986. Корлыханов А. "Мы не хотим жить рядом с тюрьмой": [К вопр. стр -  ва следств. изолятора в центр. части г. 
Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  20 мая.
987. Остроумов В. Монастырские воспитанники: [Беседа с начальником колонии несовершеннолетних, г. Кировград 
Свердл. обл. ] // Преступление и наказание. -  2000. -  N 6. -  С. 20 -  21.
988. Панова И. Купола за колючей проволокой: Высшие церковные награды вручены начальникам колоний // На 
смену! -  2000. -  22 апр.
989. Савельев А. Кто в доме хозяин?: [К вопр. стр -  ва следств. изолятора в черте г. Екатеринбурга] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  3 июня.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
990. Плотников С. , Мельникова Е. Новые рубежи налоговой полиции: [Беседа с начальником У ФСНП России по 
обл. / Вела Е. Мельникова] //Гл. проспект. -  2000. -  11 -  17 мая .
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
991. Первая на Урале: [таможня в г. Верхотурье, 1600 г. Информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 июня.
992. Сидорова Э. Н. Из опыта применения Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей в регионе ТУСКЦ 
Екатеринбурга за 1977 -  99 г. г. // Сохранение культурных ценностей: проблемы и перспективы: Докл. и тез. Всерос. 
науч. -  практ. конф. (Екатеринбург), 1 -  4 февр. 2000 г. -  Екатеринбург, 2000. -  С. 40 -  46.
СУДЫ
993. Барыс А. А потом они жаловались на жестокость суда. . . : [Об осуждении б. оперуполномоченных упр. испол- 
нения наказаний ГУВД обл. О. Макайды, В. Аракчеева и их сообщника А. Лебедева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
4 мая.
994. Белоусова И. Взлет и падение Бубенщикова: Кем был глава "Новой гильдии" -  талантливым бизнесменом или 
серийным убийцей? // Подробности. -  2000. -  1 6 -2 2  июня.
995. Бидилеева Э. Оборотни в погонах: [О суде над сотрудниками Упр. исполнения наказаний Свердл. обл. ] // Обл. 
газ. -  2000. -  17 мая.
996. Дубровских Т. Судят убийц из "Новой гильдии": [В обл. суде начался процесс над членами преступ. группиров­
ки] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  4 апр.
997. Кудрявцева В. Гастролеры: О суде над преступ. группировкой, г. Екатеринбург] // Гл. проспект. -  2000. -  29 
июня -  5 июля.
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998. Лазарев Д . , Столярова А. "Контролировать экономику Урала будут доморощенные олигархи": [Беседа с арбит- 
раж. управляющим г. Екатеринбурга / Вела А. Столярова] // Директор. -  2000. -  N 5. -  С. 46 -  47.
999. Овчинникова Е. Арбитражные споры: [Арбитраж. практика на Урале] // Директор. -  2000. -Ы  6. -  С. 100-101.
1000. Овчинникова Е. Арбитражные споры [в Уральском регионе] // Директор. -  2000. -  N 4. -  С. 100 -  102.
1001. Овчинникова Е. Арбитражные споры [в Уральском регионе] // Директор. -  2000. -  N 5. -  С. 97 -  99.
1002. Суд над "Новой гильдией" // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 апр.
ПРОКУРАТУРА
1003. Барыс А. Гроза повлияла на дела государственные: [О визите генер. прокурора России В. Устинова в г. Екате­
ринбург] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 июня.
1004. Барыс А. "Объективка" на прокурора: [О назначении Б. В. Кузнецова прокурором обл. Крат. биогр. справка] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 апр.
1005. Барыс А. Сыщики укрывают преступления: [Коллегия обл. прокуратуры по вопр. раскрываемости преступле- 
ний в обл. в 1999 г. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 апр.
1006. Бузин В. С. На свободу с чистой совестью?!: [Беседа с начальниуом отд. надзора за исполненем наказаний обл. 
прокуратуры / Вел А. Барыс] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 июня.
1007. Кузнецов Б. В. Новый прокурор, который хочет больше гласности: [Беседа с прокурором г. Екатеринбурга / 
Вел А. Барыс] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая.
1008. Кузнецов Б. В. "Юрий Фролов просто устал": [Беседа с новым прокурором Екатеринбурга / Вела М. Черкасова] 
// Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  4 мая.
1009. Тимофеев Б. Обыск в редакции "Вечерних ведомостей" // Урал. рабочий. -  2000. -  23 июня.
1010. Туйков В ., Шилина Т. Организованную преступность нужно лишить экономической базы: [Беседа с гл. проку- 
ром обл. / Вела Т. Шилина] // Обл. газ. -  2000. -  22 апр.
АДВОКАТУРА
1011. Сухнев А. "Я защищаю законные интересы людей": [Беседа с екатериб. адвокатом] // Новая хроника. -  2000. -  
25 мая.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
1012. Гулько С. Экзамен не сдали. Погибли: [Дети из лагеря "Южный остров" екатеринб. дет. -  юнош. патриот. 
клуба "Энергия"] // Основы безопасности жизнедеятельности. -  2000. -  N 4. -  С. 47 -  49 .
1013. Кузнецова В. Чайный подарок: [Об обезвреживании бомбы на борту самолета рейса "Ташкент -  Екатеринбург" 
в аэропорту "Кольцово"] // Новые Известия. -  2000. -  1 июня. -  С. 2.
1014. На борту самолета -  бомба: [Обнаружена 13 мая 2000 г. ] // Мест. время. -  2000. -  1 июня.
1015. По каплям вытекала кислота: [Утечка азот. кислоты в ОАО "Каменск -  Уральский металлургический завод"] // 
На смену! -  2000. -  23 июня.
1016. Редикульцева Е. Невозможно помочь человеку, если нет сострадания: [Об обл. отряде быстрого реагирования 
службы спасения "Сова"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 мая.
1017. Смирнова Е. Взрыв на Сортировке: Новая версия: [4 окт. 1998 г. ] // Подробности. -  2000. -  26 мая -  1 июня: 
фот.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
1018. Андреева А. По следу пиромана: [Работа пожар. службы ночью] // Подробности. -  2000. -  20 апр.
1019. Зайцев В. Спуск с неба без парашюта: Люди рисковых професссий: [О десантниках -  пожарных Урал. базы 
авиац. охраны лесов] // Урал. рабочий. -  2000. -  16 июня.
1020. Пантелеев А. Ф. Альма -  матер пожарных сменила статус : [Беседа с начальником Екат. фил. Акад. гос. проти- 
вопожар. службы МВД Рос. Федерации / Вел В. Воробьев] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 апр.
1021. Сидоров М. Вместе с торфоразработками чуть не уничтожили поселок: [Лосиный] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  16 мая.
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1022. Шаргунов О. Картинки с пожарной выставки: [Первая всерос. специализир. выст. "Противопожарное и ава- 
рийно -  спасательное оборудование -  2000"] // На смену! -  2000. -  4 апр.
ВОЕННОЕ ДЕЛО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1023. Боженко Р. "Самое страшное, когда мы не могли спасти ребят": [О вручении правит. наград сотрудникам мед. 
отряда спец. назначения, работавшим в Чечне] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 апр.
1024. Гаврилов Н. Парад, где встречаются сердца: [Подготовка воен. парада к 55 -  летию победы в Вел. Отеч. войне] 
// Подробности. -  2000. -  4 мая.
1025. Зайцев В. "Урал" остается в строю: [О корабле ВМФ России, плавучем тезке Камен. Пояса] // Урал. рабочий. -  
2000. -  28 апр.
1026. Саенко П. Живые нити родства: [О шеф. связях между обл. и кораблями Север. флота, в т. ч. о связях с мор- 
ским тральщиком "Новоуральск"] // Обл. газ. -  2000. -  21 июня: фот.
1027. Щербакова Н. А до войны -  рукой подать: [Чечня -  глазами сотрудников трансп. милиции и журналистов] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 мая.
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
1028. Баранов Александр Иванович: [Командующий войсками окр. Крат. биогр. справка] // Биографии государствен- 
ных: политических м общественных деятелей: Справ. -  М ., 2000. -  Вып. 3. -  С. 6 - 7 .
1029. Белоусов Ю. Жизнь после. . . : [Д. Павленко остался жив после взрыва гранаты, лишившись рук и ног. Свердл. 
обл. ] // Урал. воен. вести. -  2000. -  4 -  7 июля.
1030. Бидилеева Э. Без войны -  виноватый: [О судьбе солдата Д. Павленко из г. Арти, ставшего инвалидом первой 
группы в результате взрыва в 32 -  м воен. городке] // Обл. газ. -  2000. -  24 мая: фот.
1031. Добрынина С. Шинели от кутюр: [Комбинат бытов. обслуживания УрВО -  ДГУП N 652] // Подробности. -  
2000. -  4 мая.
1032. Назначен командующий УрВО: [А. Баранов. Крат. информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр.
1033. Прощай и здравсвуй, [XII] фестиваль"!: [Фестиваль солдат. песни "Когда поют солдаты"] // Урал. воен. вести. -  
2 0 0 0 .-2 0 -2 1  апр.
1034. С днем рождения, УрВО! // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 мая.
1035. Щербакова Н. На страже пятого океана: [Урал. краснознамен. об -  нию воен. -  воздуш. сил и противовоздуш. 
обороны -  60 лет] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  20 мая: фот.
ИСТОРИЯ УРАЛВО
1036. Верчук Е. Первопроходцы: [К 60 -  летию топограф. части Урал. воен. округа] // Обл. газ. -  2000. -  26 апр. : 
фот.
1037. Зайцев В. Уральская маевка Пауэрса: [О сбитом амер. самолете -  шпионе У -  2 под Свердловском, 1060] // 
Урал. рабочий. -  2000. -  29 апр.
1038. Золотое А. Летел янки над Уралом. . . : Амер. шпион должен был отснять засекреч. объект Челябинск -  40 // 
Деловой Урал. -  2000. -  27 апр. -  С. 6.
1039. Краснознаменный Уральский [военный округ -  история] // Урал. воен. вести. -  2000. -  23 -  26, 26 -  30 мая, 13
-  16 июня.
1040. Награжденный посмертно: [Сбитый под Свердловском 1 мая 1950 г. амер. пилот-ш пион Г. Пауэрс посмертно 
удостоен правит. наград США] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  4 мая (Ы 18). -  С. 2.
1041. Рафиков М. Встреча с юностью: [Об амер. самолете -  разведчике, сбитом под Свердловском 1 мая 1960 г.] // 
Обл. газ. -  2000. -  29 апр. : фот.
1042. Самсонов В. "Летающую крепость" сбили на рассвете: [О летчике -  шпионе Ф. Пауэрсе] // Урал. воен. вести. -  
2000. -  4 -  7, 1 8 -2 1  апр ., 28 апр. -  5 мая.
1043. Самсонов В. Провал операции "Овер флайт": [О летчике -  шпионе Ф. Пауэрсе] // Урал. воен. вести. -  2000. -  5
-  12 мая.
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1044. Сидоров М. Где споткнулся Пауэрс: [Об уничтожении амер. самолета -  разведиика, ведомого Ф. Пауэрсом, над 
г. Свердловском, 1 мая 1960 г. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 апр.
1045. Скопина К. Обрезанные крылья шпиона: [О взятии в плен амер. летчика -  шпиона Ф. Пауэрса под Свердлов­
ском . По воспоминаниям Г. С. Легасоваи С. П. Панжинского] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 мая:
1046. Скопина К. Победители и жертвы холодной войны: Правда о том, как над Свердловском сбивали амер. летчика 
-  шпиона Пауэрса // На смену! -  2000. -  29 июня, 30 июня.
1047. Уральскому Краснознаменному объединению ВВС и ПВО -  60 лет // Урал. воен. вести. -  2000. -  1 9 -2 3  мая.
1048. Штаб УралВО: история и современность: // Урал. воен. вести. -  2000. -  5 -  12 мая.
УРАЛЬЦЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
1049. Евдокимова С. Сын полка: [С. Новопашин, подобран урал. отрядом в Чечне, привезен в Екатеринбург] // Урал. 
воен. вести. -  2000. -  13 -  16 июня.
1050. Сологуб К. Чеченский дневник: [Записки о войне конца 90 -  х г. г. ] // Урал. воен. вести. -  2000. -  21 -  24 мар­
та, 4 -  7 апр.
1051. Четырнадцатилетний снайпер мстил в Чечне за отца и брата: [С. Новопашин, служит в воин. части Екатерин­
бурга] // Мест. время. -  2000. -  8 июня.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
1052. Клименко Н. "Авторитет завоевывается делами": [О РОСТО обл. ] // Воен. знания. -  2000. -Ы  5. -  С. 25 -  26.
1053. Клименко Н. И. , Кулешов Н. Растим патриотов, готовим специалистов: [Беседа с пред. Свердл. ОСТО] / Вел 
Н. Кулешов // Обл. газ. -  2000. -  14 июня.
ВОЕННО -  УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1054. Бызенкова Е. Здравствуйте, господа кадеты! Возврат к старому или нечто новое: [В Екатеринбурге открыт 
кадетский корпус] // На смену! -  2000. -  23 июня.
1055. Яловец А. Жизнь -  Отечеству, честь -  никому!: [Очеред. вып. курсантов в Екатеринб. суворов. уч -  ще] // Обл. 
газ. -  2000. -  14 июня: фот.
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ
1056. Каета Г. От Гилевой до Халхин -  Гола и Берлина: Такой путь прошел наш земляк генерал армии И. И. Федю- 
нинский (1900 -  1997) // Урал. рабочий. -  2000. -  30 июня.
1057. Тихонов А. . . .  И славы нынешней творец : [О конструкторе -  оружейнике периода войны Н. Г. Кострухине] // 
Урал. воен. вести. -  2000. -  5 -  12 мая.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1058. Бородина С. Я. Проблемы эффективного использования фондов культурных ценностей // Сохранение культур- 
ных ценностей: проблемы и перспективы: Докл. и тез. Всерос. науч. -  практ. конф. (Екатеринбург), 1 -  4 февр. 2000 
г. -  Екатеринбург, 2000. -  С. 65 -  69.
1059. Бубнова Н. Василий Татищев и племя младое: [ О З - х  Татищев. чтениях в Екатеринбурге] // Обл. газ. -  2000. -  
26 апр.
1060. Главацкий М. Е. Партнеры или антагонисты: [Беседа с орг. конф. "Интеллигенция и проблемы формирования 
гражданского общества в России", проф. УрГУ / Вел С. Мартьянов] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая.
1061. Каптелов А. От брейка и тортов летели брызги: Молодеж. культура и бескультурье на фесттвале "Весь мир -  
для тебя" // На смену! -  2000. -  13 мая.
1062. Коновалова М. Каждой музе -  по награде: [Вручение премии губернатора обл. за выдающиеся достижения в 
обл. лит. и искусства] // На смену! -  2000. -  15 апр.
1063. Малахеев И. Возвращение интеллигенции: [О Всерос. конф. "Интеллигенция и проблемы формирования граж­
данского общества России". Екатеринбург] // Урал. рабочий. -  2000. -  15 апр.
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1064. Маринин А. Не только памятник, но и память: В Екатеринбурге прошли Татищев. чтения // Век. -  2000. -  5 -  
11 мая (И 18). -  С. 1 1 .-  Урал. вып.
1065. Матафонова Ю. Муз замечательный союз: [О присуждении губернатор. премий за 1999 г. в обл. лит. и ис­
кусства. Екатеринбург] // Урал. рабочий. -  2000. -  14 апр.
1065а. Овсянников Д. Татищевых роду нет переводу: [О Татищевских чтениях, г. Екатеринбург] // Гл. проспект. -  
2 0 0 0 .-  1 8 -2 4  мая .
1066. Олешко Е. Ирбитский вариант: [Об учреждениях культуры города -  драм. театре, музее, худож. шк. ] // Обл. 
газ. -  2000. -  2 июня .
1067. Песоцкая Ю. К 600 -  летию рода Татищевых: Историки обсудили становление урал. городов: [Третьи Татищев. 
чтения] // На смену! -  2000. -  29 апр.
1068. Подкорытова Н. Достойнейшие из талантливейших: [О вручении губернат. премий в обл. лит. и искусства] // 
Обл. газ. -  2000. -  14 апр. : фот.
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1149. Гиназов Д. "Эксперт -  Урал" -  региональная новинка: [О презентации нового журн. ] // Обл. газ. -  2000. -  27 
мая.
1150. Главная новость дня -  нам 80!: [Подборка материалов к 80 -  летию газеты "На смену!"]: [Мемуары, курьезы, 
поэзия] // На смену! -  2000. -  16 июня.
1151. Два века Екатеринбурга: [Фотопроект "Подробностей"] // Подробности. -  2000. -  14 апр.
1152. Дидковская О. Жив, курилка!: [О новых проектах и направлениях работы журн. "Урал. следопыт"] // Екате­
ринб. неделя. -  2000. -  20 апр. (Ы 16). -  С. 10.
1153. Дозморов О. На южном фронте без перемен: [О журн. "Уральская новь"] // Урал. рабочий. -  2000. -  13 апр.
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1154. Исхаков В. Э. Читателя ждут сюрпризы: [Беседа с зам. гл. реД- жури. "Урал" / Вела Н. Зенова] // Лит. газ. . -  
2000. -  14 -  20 июня. -  С . 14. -  Регин. вкладка: "Большой Урал".
1155. Казанцев А . . "Фиктивные участники фиктивного дела": [О ред. обл. газ. "Социализм юлы" на татар. яз. в 30 -  е 
годы С. X. Садыкове] // Обл. газ. -  2000. -  19 мая.
1156. Колядин А. Не смолкает эхо войны. . . : [Презентация журн. "Урал" 2000 г . , N 5] // Веч. Екатеринбург. -  2000. 
- 2 0  мая.
1157. Колядкин А. О человеке Сталине, докторе и "господине пишущем": [Обзор публ. журн. "Урал" 2000 г . , N 4] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
1158. Мокеев М. С наградой, коллега!: Воен.фотокорреспонденту из Екатеринбурга [Владимиру Боброву] вручен 
орден [Мужества] // На смену! -  2000. -  1 апр.
1159. Подписка -  благотворительный фонд: [О блготворит. и льгот. подписке на "Областную газету" для ветеранов 
войны] // Обл. газ. -  2000. -  5 мая.
1160. "Пульс цен" как зеркало рынка в Екатеринбурге и Свердловской области: [На правах рекламы] // Директор. -  
2000. - N 4 . - 0 .  8 8 -8 9 .
1161. Пушкарев Г. Накануне: [Обзор публ. предвоен. прессы г. Свердловска] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 апр.
1162. Синяев В. Сенсация года: феномен "Местного времени": [Авт. -  гл. ред. газеты] // Деловой квартал. -  2000. -Ы  
18.- С .  26.
1163. "Уральский следопыт" представляет: [Подбор информ. материалов] // Урал. следопыт. -  2000. -  N 4. -  С. 4, 32, 
60.
1164. Чернов И. Уральская прописка: [О выходе нового журн. "Эксперт -  Урал"] // Гл. проспект. -  2000. -  1 -  7 ию­
ня. -  С. 6.
РАДИОВЕЩ АНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1165. Андреева А. ТВидение темных улиц: [Работа телевиз. новостей ночью] // Подробности. -  2000. -  21 апр.
1166. Десять малоизвестных фактов из истории "4 канала" // Подробности. -  2000. -  27 апр.
1167. Кириллова Н. Б. Новое старое ТВ: [Беседа с генер. директором СГТРК / Вела Н. Подкорытова] // Обл. газ. -  
2000. -  15 апр.
1168. Клепиков В. "Волна" меня разбудит рано. . . : [К 75 -  летию радиовещания в обл. В тексте беседа с рук. про­
граммы "Утренняя волна" М. Любарским] // Обл. газ. -  2000. -  27 апр. : фот.
1169. Областному радиовещанию -  75 лет: [Поздравления] // Обл. газ. -  2000. -  19 мая.
1170. Пашков А. "Я считаю себя профессиональным журналистом": [Беседа с генер. директором телекомпании АТН 
/ Вел А. Сомов] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  12 апр.
1171. Санников А. Путь Санникова к "Земле Санникова": [Беседа с телеведущим / Вели О. Селезнева, В. Малышев // 
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  13 мая.
1172. Худяков Э. "Я чертовски красив и талантлив": [Интервью с шеф -  ред. информ. службы Агентства телевиз. 
новостей -  АТН / Вела Н. Щербакова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 апр. : фот.
1173. Шеремет И. В. "Форма правления в ТАУ -  восточная диспотия": [Беседа с телеведущим " 10 Канала" / Вела О 
Селезнева] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  18 апр.
КНИГОИЗДАНИЕ
1174. Гинцель Л. "Старый Екатеринбург": "куклы " и перспективы: [О прпредстоящем изд. кн. Л. Злоказова и В. 
Семенова "Старый Екатеринбург" и кн. Ю. Каган "Класс художественных ремесел -  о шк. при б.. Екатеринб. гранил. 
ф -  ке] // Подробности. -  2000. -  6 апр.
1175. Журавлева Е. Книги родного края: [Беседа с вице -  президентом обществ. благотворит. фонда "Институт ис­
тории и археологии" об изданиях, подгот. фондом / Записала А. Викторова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 июня.
1176. Клепиков В. Победе -  от "Пакруса": [О кн. изд -  ва "Пакрус", посвящ. Вел. Отеч. войне] // Обл. газ. -  2000. -  
18 мая: фот.
1177. Лобанова Г. П. "Старый Екатеринбург. Город глазами очевидцев": [Презентация книги] // Аргументы и факты. 
-  2000. -  Май (N 2 1 ) .-  Прил. : Урал.
1178. Медведева Н. Г. Мудрость живых: [Беседа с ред. -  сост. урал. "Книги памяти" / Записала А. Викторова] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  5 апр.
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1179. Пахомова Т. Под менуэт Луиджи Боккерини: [Обзор презентации книг в Ин -  те истории и археологии] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  14 апр.
1180. Угланова Т. И день, и ночь путеводитель силюсь превозмочь: [Рец. на изд. спр. "Екатеринбург днем и ночью"] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
1181. Шакшина Е. Тот самый -  без шуток! -  лучший подарок: [О кн. сер. "Зеркало. XX век" изд -  ва "У -  Фактория", 
подарен. обл. б -  ке] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 мая: фот.
1182. Штейнберг Г. "Гвозди бы делать из этих людей": [Рец. на кн. "Мы приближали Победу", подготовл. выпускни­
ками УрГУ первых послевоен. лет] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 апр.
КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВАЯ РАБОТА
1183. Анчарова О. В гостях у века минувшего или на елке у госпожи Тупиковой; Огни рампы : [Праздники елки в 
Доме актера, г. Екатеринбург ] // Урал. воен. вести. -  2000. -  28 -  31 марта.
1184. Балина К. Петушиные ристалища: [В ночном клубе "Водолей"] // Аргументы и факты. -  2000. -  Апр. (Ы 17). -  
Прил. : Урал.
1185. Бобкова Р. А. Готовых решений быть не может: [Беседа с директором Дворца культуры и техники Север. труб. 
з -  да / Демина М. ] // Урал. рабочий. -  2000. -  14 июня.
1186. Боженко Р. Кто над нами вверх ногами? Любители острых ощущений: [О парке отдыха при стадионе "Юность" 
г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  31 мая.
1187. Викторова А. Остаются любителями, потому что любят: [50 -  летие изостудии в Доме культуры железнодо- 
рожников г. Екатеринбурга. Рук. А. П. Мицник] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 июня.
1188. Добрынина С. Власти пытаются выиграть в рулетку, поставив на черный нал: [Игорный бизнес в Екатеринбур- 
ге] // Подробности. -  2000. -  1 6 -2 2  июня.
1189. Егорова Н. "Лоховская звезда" светит к деньгам: [Екатеринб. казино] // Подробности. -  2000. -  27 апр.
1190. Лесникова Т. Бойцовые петухи по ночам не спят: [Драки и бои в развлекат. комплексе "Водолей"] // Подроб­
ности. -  2000. -  14 апр.
1191. Панкратова Е. "Космос" закрыт. Остались космические цены : [О реконструкции киноконцерт. зала Екатерин­
бурга и скачке цен на выступления гастролеров в др. залах] // Комс. правда. -  2000. -  21 апр.
1192. Пластинин В. В. Д осуг- дело серьезное: [Беседа с зам. министра культуры обл. о праздновании обл. Дня клуб. 
работника / Вела Е. Олешко] // Обл. газ. -  2000. -  29 июня.
1193. Подкорытова Е. И для малого, и для старого. . . : [О парке -  стадионе микрорайона Химмаш г. Екатеринбурга] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 июня.
1194. СООР. Назвался СООР'ом -  иди в ди -  джёи: [Интервью с ди -  джеем / Вел Д. Колезев] // Аргументы и факты. 
-  2000. -  Апр. (К 16). -  Прил. : Урал.
1195. Сырова Т. "Я не волшебник. . . Я режиссер!": [ 2 - й  фестиваль дет. телевиз. творчества "Салют Победе!"] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 мая: фот.
1196. Тарасова Л. Тупик в аллеях "Парка": [Финал. игра КВН -  2000] // На смену! -  2000. -  18 апр.
1197. Юдин А. , Столярова А. Древо жизни: [Интервью с президентом екатеринб. "Клуба Бонсай" / Взяла А. Столя­
рова] // Директор. -  2000. - N 5 . - 0 .  106- 107.
КОНКУРСЫ КРАСОТЫ
1198. "А ну -  ка, девушки!": [Мисс Екатеринбург -  2000 Евгения Образцова, студентка Урал. архит.. акад. ] // Гл. 
проспект. -  2000. -  1 -  7 июня. -  С. 2.
1199. Боярский М. "Я не секс -  символ, я секс -  реальность": [Интервью с актером, ведущим конкурса "Мисс Екате­
ринбург -  2000" / Вела М. Коновалова] // На смену! -  2000. -  30 мая.
1200. Ваганова Ю. Образцова для подражания: [Итги конкурса "Мисс Екатеринбург -  2000"] // Подробности. -  2000. 
- 2 - 8  июня.
1201. Добрых Е. Праздник красоты -  2000 // Труд (Труд -  7). -  2000. -  8 -  14 июня. -  С. 15: портр.
1202. Коновалова М. Коронация "Мисс" состоялась: [Итоги корнкурса "Мисс Екатеринбург -  2000"] // На смену! -  
2000. -  30 мая.
1203. Кузьмина Е. , Крицкая В. Не плачь, красавица: [О конкурсе красоты "Мисс Уральская Рябинушка" (для дево- 
чек 1 2 - 1 5  лет)] // Обл. газ. -  2000. -  2 июня .
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1204. Модный С. Шесть часов красоты: [О конкурсе "Мисс Екатеринбург 2000] // Веч. ведомости из Екатеринбурга.
-  2000. -  30 мая.
1205. Ровнушкина А. Евгения краса, длинная коса: [О конкурсе красоты "Мисс Екатеринбург"] // Екатеринб. неделя.
-  2000. -  1 июня (И 22). -  С. 11.
1206. Теперь у Екатеринбурга челябинское лицо: [Мисс Екатеринбург -  2000] // Мест. время. -  2000. -  1 июня.
1207. Щербакова Н. Длинные ноги -  не роскошь, а средство продвижения: [Итоги 3 - г о  общегор. конкурса красоты 
"Мисс Екатеринбург -  2000"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  30 мая.
1208. Щербакова Н. Не красота главное, а индивидуальность: [О подготовке к конкурсу красоты "Мисс Екатерин­
бург -  2000] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 апр.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
1209. Абакумова С. В трех -  три и трое: [ О З - х  выст. в галерее "Агі ІіЬгу" Свердл.обл. науч. б -  ки: М. Азерной, О. 
Бельковой, С. Наймушиной] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 июня.
1210. Абакумова С. Три грации явились миру: [О выст. графики в обл. б -  ке им. Белинского] // Урал. рабочий. -  
2000. -  23 июня.
1211. Горбунов Ю. А. Стоит на государевой дороге "Народный дом": [О проекте создания музея б -  ки в с. Мигай 
Алапаев. р -  на в рамках "Содружества Павленковских библиотек"] // Обл. газ. -  2000. -  23 мая: фот.
1212. Губанов А. Мы ведем читателя за собой: [О биб -  ках обл. ]: К Всерос. Дню биб -  к // Урал. рабочий. -  2000. -  
27 мая.
1213. Киценко Л. Средь шумного бала в читальном. . . : [О работе фил. гор. б -  ки в г. Заречном] // Обл. газ. -  2000. -  
20 мая: фот.
1214. Клепиков В. Свеча не гаснет: [О потуплении кн. даров от населения в ответ на призыв Президента Содру­
жества Павленков. б -  к Ю. А. Горбунова помочь б -  кам села] // Обл. газ. -  2000. -  30 мая.
1215. Клепикова И. Неприкосновенный запас: [О выст. лучших кн. о войне и экспонатов из личных коллекций С. 
Станкевича и С. Яркова в обл. б -  ке им. В. Г. Белинского] // Обл. газ. -  2000. -  25 мая .
1216. Клепикова И. Ур -  ра! На дом задай Коляда: [О презентации учеб. комплекта "Литература Урала" в обл. науч. б
-  ке им. В. Г. Белинского] // Обл. газ. -  2000. -  19 апр.
1217. Коптяева М. В. Учиться просить деньги: [На материалах исслед. провед. в Свердл. обл. б -  ке. О роли благо­
творительности в библ. деле] // Библиография. -  2000. -  N 2. -  С. 56 -  59.
1218. Корюкин В. И. "Судьбоносное" слово пожарных: [Беседа с директором Центр. науч. б -  ки УрО РАН / Вел М. 
Сидоров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 апр.
1219. Литвиненко М. Провинциальные чтения: [К 100 -  летию центр. гор. б -  ки г. Полевского] // Обл. газ. -  2000. -  
27 мая: фот.
1220. Олешко Е. На пути к успеху: [О вручении наград лучшим библиотекарям и б -  кам обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  
27 мая.
1221. Цыпина Н. Е. , Зюськин В. "Белинка": [Беседа с директором б -  ки] / Вел В. Зюськин // Екатеринб. неделя. -  
2000. -  8 июня (Ы 23). -  С. 6.
БИБЛИОТЕКА ГЛАВЫ ГОРОДА
1222. Андреев А. Тридцать тысяч вопросов и ответов: [О социал. справ. службе на базе б -  ки] // Веч. Екатеринбург.
-  2000. -  27 апр.
1223. Библиотека главы города обзавелась гербом: [Крат. информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 апр.
1224. Викторова А. "Я дышу -  и значит: я люблю! Я люблю -  и значит: я живу!": [О цикле вечеров "В одном городе.
. . ", орг.] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  20 апр.
1225. Кубряков С. Екатеринбуржцы почитают Ленина и Сталина: [О раздаче для населения трудов классиков марк­
сизма -  ленинизма] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  26 апр.
1226. Курилов Н. Исследование садизма в библиотеке главы города: [О презентации кн. о жизни и творчестве марки­
за де Сада в б -  ке главы города] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  14 апр.
1227. Лакедемонская Н. "Попробуй закрой библиотеку хотя бы на д в а-тр и  дня -  читатели двери вышибут!": [Беседа 
с директором б -  ки / Вел О. Туров] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  4 апр.
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1228. Лакедемонская Н. [Я не хочу никому быть обязанной: [Беседа с директором б -  ки , канд. в депутаты Екате- 
ринб. гор. Думы / Вел Е. Лопухин // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  19 мая.
1229. Ланцова С. Мы ведем читателя за собой: // Урал. рабочий. -  2000. -  27 мая.
1230. Лебедева С. Книга и корона: [Вручение Б -  ке собств. офиц. герба Урал. геральд.. об -  вом в честь 3 -  летия б -  
ки] // На смену! -  2000. -  6 апр.
1231. Нестерова Е. Рецепт успеха -  город, мэр, библиотека: // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр. : портр. Н. Н. 
Лакедемонской.
1232. Петрова С. . . .  И в "тихом омуте" можно быть экспериментатором: [О директоре б -  ки Н. Н. Лакедемонской] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 мая.
1233. Смоляная И. Ленина отдали в хорошие руки: [В б -  ке главы г. Екатеринбурга роздали соч. Ленина и Сталина] 
// Комс. правда. -  2000. -  25 апр. -  С. 14.
1234. Чесноков О. Оазис информационной культуры: [О Центре социал. информирования] // Веч. ведомости из Ека­
теринбурга. -  2000. -  5 мая.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕК
1235. Абакумова С. Святитель Филарет, чудотворец Николай и другие. . . из Москвы: [О выст. "Воскресения день" в 
Пушкин. Доме г. Екатеринбурга,] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 мая: фот.
1236. "Имя Пушкинского Дома. . . Не пустой для сердца звук!": [К годовщине библ. культ. -  просвет. центра 
"Пушкинский Дом" в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 июня.
1237. "Каравелла" приглашает в плавание: [О "Крапивинскх чтениях" и викторине по кн. В. П. Крапивина, орг. 
центр. гор. б -  кой им. А. И. Герцена] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 мая:.
1238. Кириллова М. Нужны ли они нам?: [О науч. -  практ. конф. "Библиотека и общество: парадигмы и парадоксы", 
посвящ. 50 -  летаю гор. б -  ки им. А. И. Герцена, г. Екатеринбург] // Обл. газ. -  2000. -  27 мая.
1239. Конакова Л. "Этот день Победы порохом пропах... ": [О вечере, посвящ. 55 -  летаю Победы в б -  ке им. Ф. М. 
Достоевского] // Новая хроника. -  2000. -  4 мая.
1240. Плотников Е. Классик жив и герои его книг еще не раз оживут летом: ["Крапивинские чтения" в библ. -  ин- 
форм. центре "Железнодорожный"] // На смену! -  2000. -  11 мая.
1241. Рыбакова О. "Герценке" -  50!: [К юбилею центр. б -  ки им. А. И. Герцена г. Екатеринбурга] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  23 мая.
1242. Сусенко О. У "Герценки" в плену: [К 50 -  летию Центр. гор. б -  ки им. А. И. Герцена, Екатеринбург] // Урал. 
рабочий. -  2000. -  2 июня.
1243. Токарева С. "Крапивинские чтения": [О муницип. об -  нии б -  к г. Екатеринбурга] // Гл. проспект. -  2000. -  11 
-  17 мая .
1244. Токарева С. О первом прочтении замолвите слово. . . : [О цикле встреч с урал. писателями "Первое прочтение", 
орг. Муницип. об -  нием б -  к] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая.
1245. Якубовский Э. Справила полвека "Герценка": [К 50 -  летю Центр. гор. б -  к им. А. И. Герцена в г. Екатерин­
бурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 июня.
1246. Якубовский Э. Чтения первые, Крапивинские. . . : [О цикле мероприятий, орг. муницип. об-нием библиотек] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 апр.
КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
1247. Киноконцертный театр "Космос" закрыт на реконструкцию // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -  N 5. -  С.
21.
1248. Соколов В. "Октябрь" превратится в "Колизей": [О реконструкции здания кинотеатра] // Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  2000. -  25 апр.
1249. Шакшина Е. Самоирония судьбы в четыре лошадиных силы: [Премьера ф -  ма "Старые клячи" реж. Э. Рязано­
ва в екатеринб. кинотеатре "Салют"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 апр.
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МУЗЕЙНОЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО. 
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
МУЗЕИ
1250. Верчук Е. Пробитая пулей медаль. . . : [Об итогах смотра -  конкурса шк. музеев, посвящ. 55 -  летию Победы] // 
Обл. газ. -  2000. -  18 мая.
1251. Губанов А. Рысь и лось -  в гостях у купца Замятина: [О первом част. музее в обл. , Реж] // Урал. рабочий. -  
2000. -  26 мая.
1252. Кускова М. В перспективе -  Чечня: но лучше бы не было этой перспективы. . . : [Екатеринб. Музей Воздуш. -  
десант. войск] // На смену! -  2000. -  29 июня.
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
1253. Анисимова С. Прогулка с любовью целебна: [Арт -  гіроект фот. и керамики "Променад" в Музее молодежи] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 апр.
1254. Боженко Р. Барон Мюнхаузен на Урале может отдыхать. . . : [О выст. "Были и небылицы в царстве животных" 
в Музее природы г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 июня: фот.
1255. Бубнова Н. Малая родина -  деревня Верховино: [О шк. музее деревни Верховино, Тугулым. р -  на] // Обл. газ. 
-  2000. -  25 мая.
1256. Бубнова Н. Порадуемся "Пасхе Красной"!: [О подведении итогов дет. конкурса пасх. открыток и распис. яиц в 
Урал. музее молодежи] // Обл. газ. -  2000. -  27 апр.
1257. Быкодоров В. "Я не курю с шестого класса": [Беседа с директором Музея молодежи / Вел Н. Курилов] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  28 апр.
1258. Верчук Е. "Как дом родной. . . ": [О музее Север. труб. з -  да и его директоре А. Н. Кожевникове] // Обл. газ. -  
2000. -  5 мая.
1259. Матафонова Ю. Новая жизнь под старой крышей: [К 60 -  летию Екатеринб. музея истории] // Урал. рабочий. -  
2000. -  7 июня.
1260. Подкорытова Н. Люди, продлевающие жизнь человечеству: [О музеях краевед. и природы в г. Реж и их дирек- 
торах -  В. В. Токареве, Е. И. Постоногове, Т. А. Русановой] // Обл. газ. -  2000. -  18 мая: фот.
1261. Президент РФ дал денег на книгу об уральских мастерах: [О гранте ст. науч. сотр. Нижнетагил. музея -  запо- 
ведника О. Силоновой на изучение нар. промысла -  тагил. лаковой живописи: Информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  10 июня.
1262. Сидоров М. "Желтая птичка" художника Юдкина: [О вернисаже живопис. работ екатеринб. худож. А. Юдкина 
в Музее истории архитектуры и промышленной техники Урала] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  27 июня: фот.
1263. Шакшина Е. Кто более матери -  истории ценен?. . . : [Музею истории города Екатеринбурга -  60 лет] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  7 июня фот.
1264. Шакшина Е. "Пустите детей ко Мне!. . . ": [О выст. "Пасха красная" в Музее молодежи] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  25 апр.
1265. Эбергардт М. Дневник 1944 -  го. . . : [О личном экспонате выст. "Живая память" в музее истории Екатеринбур­
га и встрече там фронтовиков] // Обл. газ. -  2000. -  31 мая: фот.
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
1266. Абрамов Б. "Цех истории" на Малышева, 46 : [О выст. "Оружие Победы", посвящ. 55 -  летию Победы в музее] 
// Век. -  2000. - 5 -  11 мая (Ы 18). -  С. 1 1 .-  Урал. вып.
1267. Балуева Е. Кукольная жизнь -  не кукольные проблемы: [О выст. "Карнавал прекрасных дам" в. музее. Авт. И. 
Алексеева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  28 июня.
1268. Боженко Р. Мы милашки -  матрешки, неваляшки: [О выст. част. коллекции деревян. кукол актрисы екатеринб. 
театра юного зрителя Н. Ивановой в музее] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 апр.
1269. Боженко Р. Ночью Дракула -  добрейшей души существо: [О выст. восковых скульптур в музее] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  12 апр. : фот.
1270. Боженко Р. "По -  русски, всем сердцем уральцы клялись. Слова их в добротную сталь отлились": [О выст. 
"Оружие победы" в. музее] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая.
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1271. Боженко Р. Распушилась верба, прилетели жаворонки, повылезали из -  за печки цветастые коты: [О выставке -  
ярмарке к пасхе в музее] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 апр.
1272. Курашова Т. Российское чудо света: [Экспозиции из истории Екатеринб. гранил. ф -  ки в Музее истории кам- 
нерез. и ювелир. искусства. Екатеринбург] // Урал. рабочий. -  2000. -  20 мая.
1273. Максимов К. Без грифа "Секретно": [Выст. "Оружие Победы" в музее] // На смену! -  2000. -  6 мая.
1274. Мосунова Т. П. Профессия -  художник краеведческого. . . : [музея В. И. Пташник] // Веч. Екатеринбург. -  
2 0 0 0 ,-  17 мая.
1275. Овсянников Д. Во имя павших, на память живым: [О выст. "Оружие победы"] // Гл. проспект. -  2000. -  22 -  28 
июня.
1276. Санатина Ю. "Оружие Победы" вновь "куют" уральские заводы // Урал. рабочий. -  2000. -  4 мая.
1277. Сидоров М. Самовар времен военных: [О выст. "Память сердца" из предметов быта воен. лет в Музее истории 
камнерез. и ювелир. искусства] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 мая.
1278. Шакшина Е. На вопрос о роде занятий Николай отвегил: "Хозяин земли русской": [Выст. "В пределах права. . . 
найти истину" из архива следователя по делу об убийстве царской семьи Н. Соколова в Свердл. обл. краевед. музее] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 июня: фот.
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1279. Белоусов ІО. Камень помнит: [О сохранении памятников и мемориалов в честь участников Великой Отеч. 
войны в обл. ] // Обл. газ. -  2000. -  15 июня .
1280. Каталог исторических мест: [Информ. о подготовке к изданию каталога памятников и ист. мест. обл. , связ. со 
всеми войнами. В т. ч. -  захоронения военнопленных] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
1281. Печуркина Р. А. В Невьянск, к Демидовым: [О восстановлении памятников гіром. архитектуры в Невьянске] // 
Обл. газ. -  2000. -  28 апр.
ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1282. Боженко Р. Жеребенка именуют по матушке: [Муницип. дет. -  юнош. конно -  спорт. школе г. Екатеринбурга -  
15 лет] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 июня: фот.
1283. Кулешов Н. Вершина спорта: [К Всемир. олимп. дню. Есть о спортменах обл. ] // Урал. рабочий. -  2000. -  23 
июня.
1284. Матросов А. В зоне особого внимания -  ветераны спорта: [Об об -  нии ветеранов войны и спорта в Екатерин- 
бурге] // Обл. газ. -  2000. -  30 июня: фот.
1285. Смоляная И. Конь губернатора любит морковь, а ребята -  своих лошадей: [К 15 -  летаю конно -  спорт. шк. в 
Малом Истоке, г. Екатеринбург] // Комс. правда. -  2000. -  16 июня. -  С. 13 .
1286. Чудиновских А. И. Дворец -  мечта на берегу пруда: [О разраб. проекта Дворца игровых видов спорта в г. Ека- 
теринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 мая.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ
1287. Курсова М. Мастер ФИДЕ, отличница в учебе и шахматах, а еще играет в футбол: [Интервью с екатеринбур­
женкой, чемпионкой России по шахматам среди девушек / Вел А. Чудиновских] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 
июня: портр.
ФУТБОЛ
1288. Быков С. Не только ноги нужны в футболе. . . : [О развитии в Екатеринбурге] // Век. -  2000. -  21 -  27 апр. (14 
16). -  С. 15. -  Урал. вып.
1289. Матросов А. Футбола без мяча не бывает: [О М. и С. Лапиных, молодых тренерах ДЮСШ в г. Артемовском] // 
Обл. газ. -  2000. -  2 июня .
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ХОККЕЙ
1290. Дураков Н. "Человек, который никогда не был на рыбалке, прошел мимо своего счастья": [Весела с начальни- 
ком команды "СКА -  Свердловск" / Вела М. Приймак] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  16 мая.
1291. Курош А. В бой пошли одни старики: [В тексте беседа с А. Старцевым и Н. Дураковым о возрождепии хоккея 
с мячом в Ниж. Тагиле] // Обл. газ. -  2000. -  15 июня .
1292. Матросов А. Хоккей, за который не стыдно: [О хоккее на траве, г. Екатеринбург] // Обл. газ. -  2000. -  17 мая: 
фот.
1293. "Верю в наших ребят": [Материалы "Прямой линии" с б. хоккеистом, ныне гіред. совета директоров АО 
"Уралнефтепродукт", президентом клуба "СКА -  Свердловск" по хоккею с мячом] / Сивков А. , Ковалева Т. , Курош 
А . , Матросов А. // Обл. газ. -  2000. -  7 июня: фот.
БАСКЕТБОЛ
1294. Коростелева О. "Наши баскетболистки отличаются от американок только цветом кожи": [Беседа с тренером 
баскетбол. команды "Уралмаш" / Вела М. Приймак] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  6 июня.
1295. Мамин В. , Гурин В. Уралмаш серебряный -  1999 / 2000: [О женск. баскетбол. команде] // Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  2000. -  18 апр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1296. Боженко Ю. Старт да финиш -  сутки прочь: [О чемпионе России по бегу -  А. Казанцеве из с. Шилкинское 
Камышлов. р -  на] // Урал. рабочий. -  2000. -  10 июня.
1297. Воробьев В. Тренер божьей милостью: [О Р. Б. Табабилове -  екатеринбуржце, мастере спорта междунар. 
классса, засл. тренере Рос. Федерации по легкой атлетике] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 июня: фот. с чемпионкой 
мира О. Котляровой.
1298. Марков И. . Панферова О. Илья Марков шагает в олимпийский Сидней: [Беседа с чемпиоиами мира и России 
по спорт. ходьбе о подготовке к олимп. играм в Австралии / Вел А. Чудиновских] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 
апр. : портр. И. Маркова.
1299. Табабилов Р. Б. "Луч" освещает длинную дорогу в Сидней: [Беседа со ст. тренером спортклуба "Луч" по легкой 
атлетике о подготовке к Олим. играм / Вел А. Чудиновских] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр. : портр. О. Котля­
ровой.
1300. Чудиновских А. И. Бронзовый финиш спортсменов "Луча" на Триумфальной площади столицы: [ О З - м  месте 
команды спортклуба "Луч" Урал. оптико -  мех. з -  да в легкоатлет. эстафете на приз газ. "Вечерняя Москва"] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  5 мая.
1301. Чудиновских А. И. Кто -  то уже в сборной, кто -  то борется за путевки: [Об екатеринб. командах легкоатлетов 
-  претендентах на участие в Олимп. играх в Австралии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 июня:
1302. Шумков Ю. Свет "Маяка"никто не заслонил: [О 64 -  й легкоатлет. эстафете на приз газ. "Урал. рабочий"] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 мая.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1303. Матросов А. Здесь учат не только самбо. . . : [Об уралмаш. дет. спорт. шк. самбо. Директор А. Козлов] // Обл. 
газ. -  2000. -  18 апр.
1304. Чудиновских А. И. Мэр приветствует сильнейших атлетов мира. Россияне отвечают убедительной победой: 
[Бои междунар. бойцов. лиги "Рингс" в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 мая.
1305. Чудиновских А. И. Том Сойер, Волк Хаи и другие на арене дворца спорта: [О междунар. турнире по боевым 
единоборствам "Ринг", г. Екатеринбург] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая: фот.
БОКС
1306. Воробьев В. Двойной удар Дмитрия Путилина: [О екатеринбуржце, мастере спорта по тайскому боксу, чем­
пионе Рос. Федерации 1999 г. Д. Путилине] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  20 апр.
1307. Зайцев В. Счет открывает смерть. . . : Тайна гибели урал. боксеров до сих пор не раскрыта // Урал. рабочий. -  
2000. -  13 мая.
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
1308. Воробьев В. Как ученица повара стала горнолыжницей: [О Е. М. Вогулкиной -  засл. тренере Рос. Федерации 
по гор. лыжам, пресон. пенсионере, работающей в СДЮСШ горно -  геол. акад. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 
апр. : портр.
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1309. Дорошенко О. Ф. , Дорошенко В. Ф. От модели к планеру, с планера -  на самолет: За границей этим видом 
спорта занимаются ради удовольствия. У нас -  профессионалыю: [Интервью с братьями -  спортсменами авиамод. 
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ДЕКОРАТИВНО -  ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1481. Абакумова С. Бутылочка -  красавица и без вина понравится. . . : [О выст. "Бутылка бутылке рознь" в салоне 
мебели "Фебрю" г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  28 апр.
1482. Аукцион Сотби попался на нашу "Мышь": [Участие "Ювелиров Урала" в междунар. выст. "Базель -  2000" в 
Швейцарии] // Аргументы и факты. -  2000. -  Апр. (Ы 16). -  Прил. : Урал.
1483. Балуева Е. Хорошо там, где. . . мы живем: [О выст. батика М. Чинцовой "Путевые заметки"] // Веч. Екатерин­
бург. -  2000. -  23 мая: ил.
1484-1485. Бырдин Ю. , Афонин В. Об истинных ценностях, жестоком бизнесе и рыбной ловле: [Интервью с генер. 
директором ОАО "Ювелиры Упала", зам. пред. Совета гильдии ювелиров России / Взял В. Афонин] // Директор. -  
2000. - N 4 . - 0 .  2 7 -3 1 .
1486-1487. Выжанов Э. А. Корнепластика: [О худож. обраб. дерева] / Предисл. Н. Коробковой // Урал. следопыт. -  
2000. -  N 4. -  С. 76 -  77: фот.
1488. Долганова С. Ласковое чудо гобелена: [О выст. "Магическая нить" худож. Л. Евсеевой И М. Черепановой] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 июня: фот.
1489. Казаринов Б. Н. Второй уральский фестиваль ручной художественной ковки // Стройкомплекс Сред. Урала. -  
2 0 0 0 . - N 4 . - С .  43.
1490. Казаринов Б. Н. Кованое ожерелье для Верхней Салды: [О мастере ручной худож. ковки, чл. Ассоц. "Кузнецы 
Урала" А. Чистякове] // Стройкомплекс Сред. Урала. -  2000. -  N 5. -  С. 38 -  39: портр.
1491-1492. Казаринов Б. Н. Мастер -  кузнец В. Ф Кривушин: [О худож. , чл. ассоц. "Кузнецы Урала"] // Стройком­
плекс Сред. Урала. -  2000. -  N 6. -  С. 34 -  35: портр.
1493. У мэра Екатеринбурга появился кукольный собрат: [Информ. о кукле -  двойнике А. М. Чернецкого] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  11 мая.
1494 - 149 5 . Храмцов В. "Ювелир должен быть аккуратен с законом": [Беседа со свердл. ювелиром / Вел Н. Курилов] 
// Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  21 апр.
1496. Юдин А. Растущий на подносе: [О выращивании миниатюр. деревьев и япон. искусстве "Бонсай". Екатерин­
бург] // Директор. -  2000. - И  5. -  С. 108 -  109.
СКУЛЬПТУРА
1497. В Верхисетском районе откроется новый мемориал: [маршалу Г. К. Жукову. Авт. К. Грюнберг. Информ. ] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 мая.
1498. В память о жертвах радиационных катастроф: [Информ. об открытой памят. знака у Дворца молодежи в г. 
Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 апр.
1499. Верчук Е. "Погибших друзей помянем". . . : [Об открытой памят. знака перед Дворцом молодежи в память 
ликвидаторов ядер. аварий] // Обл. газ. -  2000. -  27 апр. : фот.
1499а. Курашова Т. Полководец: Память и памятник: [Г. К. Жукову в Екатеринбурге] // Урал. рабочий. -  2000. -  3 
мая.
1500. Новый мемориал откроется 9 мая [Мемор. доска “Юнгам Северного флота” на здании муз. уч -  ща, Екатерин­
бург] // Новая хроника. -  2000. -  4 мая.
1500а. Уральцы отметили чернобыльскую годовщину: [Крат. заметка ИТАР -  ТАСС об открытой в Екатеринбурге 
знака, посвящ. памяти жертвам радиац. катастроф] // Известия. -  2000. -  27 апр. -  С. 2.
150]. Челпанов Е. Комсомолка на памятнике у Дворца пионеров -  жена художника Владимира Друзина? : [г. Екате­
ринбург] // Мест. время. -  2000. -  20 апр.
1502. Чернышев А. "Железная леди" скульптора Чернышева: [Беседа с екатеринб. скульптором о работе, напоми­
нающей женщину / Вел М. Сидоров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 ап р .: фот. композиции.
ЖИВОПИСЬ
1503. Абакумова С. . . .  И белый цвет стал спектром: [О выст. живописи "Девушка с персиками" екатеринб. худож. В. 
Анкудинова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 июня: портр. на фоне работы "Девушка с персиками".
1504. Анчарова О. Здравствуй, незнакомая земля!: [О персон. выст. худож. М. Гуменных] // Обл. газ. -  2000. -  23 
июня: фот.
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1505. Анчарова О. Кто услышит крик о помощи?: [О выст. картин В. Гаврилова (1948 -  1982) и необходимости по­
мощи в сохранении наследия художника] // Обл. газ. -  2000. -  25 мая .
1506. Багина Е. "Пока горели Светильни": [О свердл. худож. О. Э. Бернгарде (1909 -  1998)] // Урал. -  2000. -  N 5. -  
С. 1 8 5 -1 9 0 .
1507. Балина К. Житников пишет королеву: [Работы екатеринб. худож. М. Житникова] // Аргументы и факты. -  
2000. -  Апр. (19 14). -  Прил. : Урал.
1508. Долганова С. "Вся наша жизнь -  игра!": [Об одноим. выставке живопис. работ екатеринб. художников] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  20 июня.
1509. Долганова С. Из жизни кистей: [О выст. живописи "Жизнь моих кистей" екатеринб. худож. К. Масумовой] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр. : портр.
1510. Долганова С. Людмила Сгибнева: "Цветы -  как люди": [О выст. работ Л. Сгибневой "Дочери Екатеринбурга"] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 июня.
1511. Долганова С. Река Серга. . . как Ниагарский водопад: [О выст. работ худож. В. Чукина (г. Верх. Салда) "Мои 
пенаты"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 апр.
1512. Долганова С. Солнечный человек на солнечной поляне: [О выст. живописи "Солнечная поляна" екатеринб. 
худож. Н. Кондакова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 мая.
1513. Ершова М. "Воздухоплавание": прглашение к полету: [Об одноим. выст. А. Метелевой и А. Азерной] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  31 мая.
1514. Коновалова М. Интернет вместо плейера: [Выст. работ Л. Луговых] // На смену! -  2000. -  23 мая.
1515. Одоевский С. Реализованный "комплекс романтика": [ О І - й  авт. выст. живописи чл. Союза художников Рос- 
сии В. Бойцова "Ощущение"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 июня.
1516. Соловьева Е. Быт превращая в бытие: [О художнице Александре Гурьевой -  Сажаевой. г. Екатеринбург] // 
Стольник. -  2000. -  N  3. -  С. 88 -  89.
ГРАФИКА. ГРАВЮРА
1517. Айнутдинов С. "Воровство в карикатуре -  дело обычное": [Беседа с екатеринб. худож. / Вел Н. Курилов] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  4 апр.
ФОТОГРАФИЯ
1518. Балуева Е. Венецианские пейзажи уральской весны: [О выст. фотографии В. Ситникова в галерее "Арт форум"] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 мая.
1519. Балуева Е. Диффузия в контексте искусства: [О выст. портр. фотографии "Арт -  диффузия" екатеринбуржца В. 
Пустовалова в Доме кино] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 апр. : фот.
1520. Балуева Е. Студент третьего тысячелетия: [Об одноим. фотовыст. в рамках фестиваля "Весна УПИ -  2000] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 мая.
1521. Балуева Е. Уральские фотографы могут все, даже оживлять паровозы: [О фотовыст. екатеринб. худож. С. А. 
Крылова в Музее фотографии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  16 мая.
1522. Бирюков Е. Артистическая фигура фотографа: [Об И. А. Терехове -  первом фотографе г. Екатеринбурга] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая; 3 фот. : жены, семьи, награды от Александра 1 .
1523. Бирюков Е. Фотолетописец Ирбита: [Об урал. фотографе М. Г. Хапалове (1860 -  1925)] // Урал. рабочий. -  
2000. -  14 июня.
1524. Бирюков ІО. По Сибирскому тракту в . . . "Венецию": [О выст. фоторабот В. Ситникова "Венеция"] И Екате­
ринб. неделя. -  2000. -  18 мая (К 20). -  С. 11.
1525. Каптелов А. Мрачное обаяние времени: Груст. выст. с игривым названием: [Выст. фотохудож. В. Л. Шура в 
Доме Метенкова] // На смену! -  2000. -  6 апр.
1526. Каптелов А. Хранители времени: В Доме Метенкова встретились друзья, стоявшие у истоков Фотохроники 
УПИ // На смену! -  2000. -  27 апр.
1527. Лошагин Д. "Я делаю моду в этом городе": [Беседа с владельцем фотостудии / Вел Модный С. ] // Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  2000. -  23 мая.
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ХУДОЖНИКИ И КРАЙ
1528. Предеин Н. Русский дзэн Вячеслава Михайлова: [О выст. графики засл. худож. России. петербуржца В. Ми­
хайлова "Автопортреты" в галерее б -  ки им. Белинского] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 апр.
1529. Тагильская находка -  2: [В Ниж. Тагиле обнаружены картины рус. худож. П. К. Голубятникова] // Век. -  2000. 
- 5 - 1 1  мая (Ы 18). -  С. 1 1 .-  Урал. вып.
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ
1530. Бисерова Г. "Я их ничему не учу. . . [Беседа с рук. изостудии ДК Уралхиммаша / Вела Е. Тарасова] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  24 мая.
1531. Тихомирова Л. "Эти разные, разные лица": [О выст. рис. -  шаржей в НИИтяжмаше худож. -  конструктора О. 
М. Коротких] // Обл. газ. -  2000. -  22 июня: фот.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1532. Балуева Е. Привели к успеху "Валенки": [О лауреате Всерос. конкурса солистов -  инструменталистов в г. 
Москве. екатеринб. балалаечнике Д. Покровском] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 июня: фот.
1533. Балуева Е. Тсатр электронного будущего: [Концерты Театра электрон. музыки под рук. В. Волкова в Музее 
молодежи] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 июня.
1534. Волков В. Чтобы заняться компьютерной музыкой, надо. . . забыть все. чему учили в консерватории: [Беседа с 
композитором, авт. проекта концертов Театра электрон. музыки в Музее молодежи / Вела Е. Балуева] // Веч. Екате­
ринбург. -  2000. -  13 июня.
1535. Калужникова Т. Творчество "жизнемузыки": [Памяти урал. композитора Н. М. Пузея) // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  9 июня: фот.
1536. Константинова М. Заглянем в будущее?!: [Об екатеринб. пианисте А. Боталове -  Мироновиче -  участнике 
общерос. фестиваля классич. музыки "Классика от ОаѵібоіТ"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая: фот.
1537. Луканин Ю. П. Душа русской балалайки: Ансамблю русских народных инструментов "Русичи" исполняется 
пять лет: [Интервью с худож. руководителем / Вел А. Каптслов] // На смеиу! -  2000. -  4 апр.
1538. Матросов А. Три плюс два = "Русичи": [Об ансамбле рус. нар. инструментов] // Гл. проспект. -  2000. -  6 -  12 
апр.
1539. Морозов В. Сколько лет банджо?: [Об екатеринб. ансамбде "Русское банджо"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
12 апр.
1540. Новикова Т ., Подкорытова Н. Завтра -  Татьянин день: [Беседа с екатеринб. певицей накануне ее сол. концерта 
/ Вела Н. Подкорытова] // Обл. газ. -  2000. -  27 мая.
1541. Новикова Т. . Роман"с: [Беседа с исполнительницей старин. и соврем. романсов, г. Екатеринбург / Вел И. Чер­
ное] //Гл. проспект. - 2 0 0 0 . -  1 8 -2 4  мая .
1542. Подкорытова Н. Апрель. "Русичи". Барынин: [К 5 -  летию лауреата междунар. конкурсов ансамбля рус. нар. 
инструментов] // Обл. газ. -  2000. -  7 апр.: фот.
1543. Сусенко О. Поющие скрипки: В Екатеринбурге завешились соревнования юных музыкантов -  [участников 
Второго междунар. Демид. юнош. конкурса] // Урал. рабочий. -  2000. -  14 июня.
1544. Чистое И. Вокруг Земли за два часа под блюз на балалайках: [О концерте "Кругосветное путешествие" ан­
самбля "Русичи" в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  12 апр.
ФИЛАРМОНИИ
1545. В унисон с классикой: [Фест. "Классика от "ОаѵісІоГГ" в филармонии / Подг. К. Балина] // Аргументы и факты. -  
2000. -  Май (Ы 18). -  Прил.: Урал.
1546. Вереин А. О Музыке и Человеке // На смену! -  2000. -  20 апр. -  Рец. на кн. : Паверман М. Войти в музыкаль­
ный мир. 2000.
1547. Денисова Н. Лучшая память о дирижере -  вечно звучащая музыка: [О фестивапе камер. музыки в память ди­
рижера Урал. филарм. оркестра М. Павермана] // Обл. газ. -  2000. -  10 июня: фот.
1548. Европе не хватает русских эмоций: [Программа "Новая музыка" в Свердл. филармонии] // Аргументы и факты. 
-  2000. -  Май ^  19). -  Прил.: Урал.
1549. Кулешов Н. "Золотой Аполлон" гласа ангельского: [Певица Е. Сапогова удостоена награды Фонда им. П. И. 
Чайковского "Золотой Аполлон"] // Обл. газ. -  2000. -  7 июня.
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1550. Никулина А. "Гитары и фраки": [06 одноим. междунар. фестивале гитар. -симфон. музыки в г. Екатеринбурге. 
3 - 6  апр. 2000 г. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр.
1551. Никулина А. Классика нового тысячелетия: [О первом исполнении симфонии белы, композитора П. де Клерка 
и симфонии Г. Усвольской в Свердл. гос. филармонии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 апр.
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1552. Балуева Е. Хоровая весна пришла вслед за календарной: [О хоровых концергах "Творческая встреча" в Урал. 
акад. гос. службы] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 апр.
1553. Браславская М. Дорога к храму проложена музыкой: [Урал. открытый конкурс хоров и хоровых ансамблей 
духов, и классич. музыки "Возрождение Верхотурья" им. П. Г. Чеснокова] // Веч. Екатеринбург. -2 0 0 0 . -  12 мая.
1554. Буланов В. Г. "Все дети мира могут петь как ангелы": [Беседа с худож. рук. екатеринб. классик -  хора 
"Аврора", заслуж. деягелем искусств Рос. Федерации / Записала Е. Шакшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 
июня.
1555. Высокие награды и звания России: [В т. ч. о присвоении почет. звания заслуж. артиста РФ среди др. солисту 
Урал. гос. акад. рус. нар. х о р а -В . Ф. Магазинскому]: Указ Президента Р Ф / / Культура. -  2000. -  6 -  12 а п р .-С . 5.
1556. Высокие награды и звания России: [В т. ч. о присвоении звания заслуж. артистаРФ среди др. солистке Урал. 
гос. акад. рус. нар. хора -  Т. М. Паршаковой]: Указ Президента РФ // Культура. -  2000. -  13 -  19 апр. -  С. 5.
1557. Высокие награды и звания России: [В т. ч. о присвоении почет. звания заслуж. артиста РФгл. хормейстеру и 
дирижеру муницип. дет. хора "Аврора" -  Н. Г. Булановой, Екатеринбург]: Указ Президента РФ // Культура. -  2000. -  
30 марта -  5 апр. -  С. 5.
1558. Никулина А. "Доместик" -  мирское и духовное: [О концертах духов, музыки екатеринб. хора "Доместик"] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 апр.
1559. Пименов С. Лицеистскис пения: [Интервью с худож. рук. "Муж. хоров. лицея" / Вел А. Каптелов] // На смену! 
-  2000. -  25 апр.
1560. Пименов С. Пять -  это классно!: [Интервью с худож. рук. "Муж. хоров. лицея" / Вела Е. Юрьева] // Подроб­
ности. -  2000. -  27 апр.
1561. Подкорытова Н. С хором по жизни: [О худ. рук. “Муж. хоров. лицея”, заслуж. деятеле искусств, создателе муж. 
хора "Русские певчие" С. Пименове] // Обл. газ. -  2000. -  10 мая. -  С. 15. -  Сгіец- вып.
ДЖАЗОВАЯ, РОК - ,  ПОП -  МУЗЫКА
1562. Баксанов С. Будущее уральской музыки: взгляд из прошлого: [Беседа с дирекгором "Радио Джем" о перспекти- 
вах рок -  музыки] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  7 апр.
1563. Балина К. А на десерт -  женский джаз: [Международ. фестиваль "Джаз -  транзит" в Екатеринбурге] // Аргу­
менты и факты. -  2000. -  Апр. (К 17). -  П рил.: Урал.
1564. Борванов Л. По джазовому мостику в третье тысячелетие: [ 1 0 - й  междунар. фестиваль джаза "Джаз -  транзит 
-  2000" в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 мая.
1565. Морозов В. Хорошего свинга, юбилейный фестиваль: [К открытою 1 0 - г о  междунар. фестиваля джаза в г. 
Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 апр.
1566. Подкорытова Н. И снова "Джаз -  транзит": [О X юбилейн. фестивале джаз. музыки в Екатеринбурге] // Обл. 
газ. -  2000. -  18 апр.
1567. Рэгги. Молодой уральский рок расцвел "Кактусом": [Интервью с лидером группы "Кактус" / Вела М. Терентье­
ва] // На смену! -  2000. -  6 апр.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1568. Абакумова С. , Медовщиков С. "Никогда не имел возможности иметь что -  то лишнее, кроме возможности 
лишнее говорить": [К 50 -  летию екатеринб. барда С. Медовшикова (Сержа Медова)] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
21 апр.
1569. Балуева Е. Бардовской песне все возрасты покорны: [Итоги обл. фестиваля патриот. песни "Барды на бис" под 
г. Екатеринбургом] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 июня.
1570. Балуева Е. Лето: барды просыпаются на природе: [К открытою 1 -  го обл. фестваля -  конкурса авт. патриот. 
песни "Барды на бис" (бывший "Черный тюльпан")] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  16 июня.
1571. Балуева Е. Тихий песенный голое шансонье Балашова: [О лауреате 1 -  го Екатеринб. фестиваля соврем. песни 
В. Ф. Балашове] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 апр.
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1572. Дуняшин А. Один из ликов русского рока: [В память о барде А. Башлачеве] // Обл. газ. -  2000. -  17 июня.
1573. Новиков А. Шесть лет лагерей вычеркнуты из жизни: [Беседа с бардом. Есть воспоминания о детстве в г. 
Свердловске / Вела К. Чебышева] // Труд. -  2000. -  21 июня. -  С. 5.
ГАСТРОЛИ
1574. Балуева Е. "Наутилус" затонул. а Бутусов плывет: [О выступлении б. рук. музык. группы "Наутулус Помпили- 
ус" В. Бутусова в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 мая: портр.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1575. Балуева Е. Заграница опять нам поможет?: [О работе художника -  сценографа О. Паутовой, драматурга О. 
Богаева, композитора О. Пайбердина в Акад. искусств Шлосс -  Солитюд в Германии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
6 июня.
1576. Балуева Е. Поступая в ВУЗ, поступают и в театр: [ 6 - й  фестиваль студен. театров "Театральные встречи" в г. 
Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая.
1577. Браво! -  12 раз!: [Об итогах обл. фестиваля лучших театр. работ] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  25 мая (И 21). 
- С .  11.
1578. Ерембург И. И. Возвращение Маленького принца: [К 100 -  летию со дня рождения А. де Сент -  Экзюпери и 
постановке его сказки "Маленький принц" на сцсне екатеринб. театров] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 июня: фог.
1579. Каптелов А. "Браво" театральному Уралу!: [Обл. театр. фестивале "Браво"] // На смену! -  2000. -  19 мая.
1580. Каптелов А. Премии вручены: 21 мая прозвучало финальное "Браво" // На смену! -  2000. -  23 мая.
1581. Клепикова И. Когда актеры дурачаться. . . : [О традиц. Параде театр. капустников Болшого Урала в акад. те- 
атре музкомедии] // Обл. газ. -  2000. -  6 апр.
1582. Клепикова И. Театр в гостях у театра: [О фестивале спектаклей режиссера Л. Трушкина в Свердл. театре муз. 
комедии] // Обл. газ. -2 0 0 0 . -  16 июня .
1583. Лапина А . , Лапина Алла. Манящая и ускользающая "Маска": [Об участии екатерин.. театров в моск. фестивале 
-  конкурсе "Золотая маска"] // Урал. рабочий. -  2000. -  12 апр.
1584. Лесникова Т. "Белоснежка" Паутовой: [Режиссер Ольга Паутова] // Подробности. -  2000. -  6 апр.
1585. "Лучшая театральная работа года" [1999]: [Перечень лауреатов премии им. Б. С. Когана в обл. театр. критики] 
// Веч: Екатеотнбург,- 2000,- 23 мая.
1586. Матафонова ІО. Страшные сказки и вещие сны: [О театр. жизни Екатеринбурга] // Лит. газ. . -  2000. -  1 4 - 2 0  
июня. -  С. 13. -  Регин. вкладка: "Большой Урал".
1587. Петрова Л. Простая история: театр и маски: [Об участии урал. театров в конкурсе на нац. театр. премию 
"Золотая маска"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
1588. Подкорытова Н. "Браво!", конкурс: [Об обл. конкурсе театр. работ] // Обл. газ. -  2000. -  12 мая.
1589. Театр есть, Значит будем жить: [Об итогах обл. театр. фестиваля "Браво!"] // Обл. газ. -  2000. -  23 мая: фот.
1590. Федорова А. Почему Подколесин никогда не женится, или Огонь, вода и медные трубы: [Декада диплом. спек­
таклей студентов Екатеринб. театр. ин -  та] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 мая.
1591. Шакшина Е. "А чой -  то я не во фраке?. . . ": [О вручении премий "Лучшая театральная работа года" на закры­
той фестиваля лучших спектаклей театров Екатеринбурга и обл. "Браво!"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 мая.
1592. Шакшина Е. Скажем мы спектаклям: "Браво!": [О фестивале лучшх спектаклей г. Екатеринбурга "Браво!"] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 мая.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
1593. Анчарова О. Играем в жизнь: [О спектакле "Правила игры" Малого драм. театра "Театрон". Режиссер А. Уша- 
тинский] // Обл. газ. -  2000. -  3 июня.
1594. Богаев О. "Объевшись видео, зритель вернется в театр": [Беседа с екатеринб. драматургом / Вел К. Богомолов] 
// Урал. рабочий. -  2000. -  27 мая.
1595. Золотарев А. Теперь не умирают от любви: [О постановке пьесы Э. Радзинского "Я стою у ресторана. . . " в 
театре "Волхонка"] // Обл. газ. -  2000. -  19 мая.
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1596. Коновалова М. Пьеса для двух телефонов одного разбитого сердца: В тсатре "Лаборагория драматического 
искусства имени Михаила Чехова" прошла премьера спектакля "Пиаф и Кокто в человеческом голосе" // На смену! -  
2000. - 2 3  июня.
1597. Кононова Т. Яблоко на двоих: [О семье актеров Дунаевых. Ниж. Тагил] // Урал. рабочий. -  2000. -  11 апр.
1598. Салеев С. Звездная роль всегда впереди: [Беседа с актером екатеринб. театра "Волхонка"] / Вела О. Джавадова 
// Обл. газ. -  2000. -  31 мая: фот.
1599. Черепова О. Наш папа: [К 50 -  летаю В. Пашнина. худож. рук. Нижнетагил. драм. театра им. Мамина -  Сиби­
ряка] // Обл. газ. -  2000. -  1 июня .
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЮЗ
1600. Билль Г. Слухи о смерти Билля несколько преувеличены: [Интервью с быв. актером ТЮЗа / Вела Н. Подкоры- 
това] // Подробности. -  2000. -  26 мая -  1 июня: фот.
1601. Викторова А. Завпост всегда на посту мастерового сцены: [К 60 -  летаю зав. постановоч. частью В. Н. Куневи- 
ча] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 июня.
1602. Викторова А. Чувство правды, чудо доброты. . . : [Вечер памяти заслуж. артистки России Л. И. Грибковой] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 апр. ; 2 фот.
1602а. Долганова С. Модный праздник открывает лето: [Регион. конкурс дет. театров моды "Традиция и современ­
ность" в театре] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 июня: фот.
1603. Екатеринбургскому театру юного зрителя -  70 лет // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  5 апр.
1604. Задерей И. Д. Трудно первые сорок лет. . .  : [Беседа с заслуж. артистом России накануне бенефиса в Доме акте­
ра / Вела Е. Шакшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 июня; 3 фот.
1605. Кадочникова Я. "Мы хотим остатья ТІОЗом" // Аргументы и факты. -2 0 0 0 . -  Апр. (14 15). -  Прил. : Урал.
1606. Кадочникова Я. И. Похвальное слово директору: [Беседа с рук. Екатеринб. ТЮЗа / Вела А. Лапина] // Урал. 
рабочий. -  2000. -  24 июня.
1607. Каптслов А. Забавы семидесятилетнего юнца: [Юбилей ТЮЗа] // На смену! -  2000. -  13 апр.
1608. Каптелов А. Театру возраст не помеха: [Юбилей ТЮЗа] // На смену! -  2000. -  13 апр.
1609. Кудрявцева В. Все дороги ведут в . . . :  [ТЮЗ] // Мест. время. -  2000. -  13 апр.
1610. Лапина А. Семь театральных десятилетий: [К 70 -  летаю ТЮЗа] // Урал. рабочий. -  2000. -  12 апр.
1611. Маринин А. "Для правдободобия чувствования": Екатеринб. театру юного зрителя -  70 лет // Век. -  2000. -  14
-  20 апр. (Ы 15). -  С. 15. -  Урал. вып.
1612. Маринин А. "Для правдободобия чувствования": Екатеринб. театру юного зрителя -  70 лет // Век. -  2000. -  14
-  20 апр. (Ы 15). -  С. 15. -  Урал. вып.
1613. Ровнушкина А. Театру -  70, но зритель по -  прежнему юн: [В тексте интервью с директором театра Я. И. Ка­
дочниковой] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  13 апр. (И 15). -  С. 7: фот.
1614. Шакшина Е. Сегодня -  Зайчик, завтра -  Гамлет, а ТІОЗом будет театр всегда: [К 70 -  летаю театра] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  6 апр.: фот. А. Праудина.
1615. Шакшина Е. Театральный романс: [К 70 театра] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  12 апр.
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
1616. Высокие награды и звания России: Указ Президента РФ[В т. ч. о присвоении почет. звания заслуж. артиста РФ 
артисту ІО. И. Алексееву]: Указ Президента РФ // Культура. -  2000. -  30 марта -  5апр. -  С. 5.
1617. Высокие награды и звания России: [В т. ч. о присвоении почет. звания нар. артиста РФ артистке Т. А. Маляги- 
ной]: Указ Президента РФ // Культура. -  2000. -  30 марта -  5апр. -  С. 5.
1618. Каптелов А. И все же "светится что -  то. . . ": Спектаклю "Уйди -  уйди" фестиваль прокричал "Браво!" // На 
смену! -  2000. -  6 июня.
1619. Коляда Н. В. В фильме люди превращаются в уродов, в спекгакле Коляды -  совсем наоборот: [Беседа с драма- 
тургом и реж. спектакля "Уйди -  уйди" / Вела И. Шарымова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 апр. : портр.
1620. Коляда Н. В. "Мы на мате не ругаемся, мы им разговариваем": [Интервью с драматургом о спектакле "Уйди -  
уйди" / Вел А. Каптелов] // На смену! -  2000. -  23 мая.
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1621. Кудрявцева В. Метр на два: [О постановке спектакля "Дорогу идущим"] // Гл. проспект. -  Екатеринбург, 2000. 
- 2 9  июня -  1 июля.
1622. Ли Т. Спектакли сыграны, но имя осталось в театре. . . : [О нар. артисте России. б.. актере. театра Г. Е. Гецове] 
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  19 апр. : портр.
1623. Филиппова Т. Приятная альтернатива чернухе: [О спектакле "Этот пылкий влюбленный"] // Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  2000. -  16 мая.
1624. Энгель Г. Он -  на фронте, она -  в тылу: [Из воен. прошлого актеров -  нар. артиста России ІО. Чернова и за- 
служ. артистки России В. Пимеенок] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая; 2 ф от..
1625. Юдина О. Спектакль о загадочной заболевании: [Рец. на спектакль "Привидения" по пьесе Г. Ибсена. Режис- 
сер И. Можайский ] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  13 мая.
1626. Ягодин О. "Тгапзроіііп® -  это моя тема": [Весела с актером Свердл. театра драмы / Вела Е. Тарасова] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  26 апр.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1627. Исаакян Г. Г. "Сенсациониое предсказание от Свердловской музкомедии": [Весела с режиссером Перм. театра 
оперы и балета, постановщиком спектаклей в Екатеринб. театре оперы и балета и музкомедии / Вела О. Дидковская] 
// Екатеринб. неделя. -  2000. -  20 апр. (И 16). -  С. 10.
1628. Линьков ІО. Неоткрытое имя: Тамара Савич: [Актриса Новоурал. театра опретты] // Урал. рабочий. -  2000. -  
11 мая.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1629. Клепикова И. Поздняя любовь: [Об актере Екатеринб. акад. театра оперы и балета В. П. Захарова] // Обл. газ. -  
2000. -  26 мая: фот.
1630. Нестьева М ., Чистякова М. По следам "Золотой маски" -  2000: [Есть о спектакле театра "Мазепа"] // Муз. акад. 
-  2000. -14  3.
1631. Никулина А. "Евгений Онегин": ученики -  в подарок учителю : [Об одноим. спектакле. посвящ. 50 -  летию 
творч. деятельности нар. артиста России Н. И. Голышева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 мая.
1632. Чекменева Л. Музыкальный художник: [К 95 -  летию В. А. Людмилина -  заслуж. деятеля искусств РСФСР, б. 
гл. художника театра. 04. 04. 1905 -  13. 04. 1976 гг. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 апр. : портр.. ил.
1633. Чекменева Л. Онегин -  добрый наш приятель. . . : [К 50 -  летию твор. деятельности нар. артиста России, проф. 
Урал. консерватории, солиста театра Н. Н. Голышева] // Урал. рабочий. -  2000. -  28 апр.
1634. Чекменева Л. У "колыбели" балерины стояла фея Смелости: [К 30 -  летию твор. деятельности нар. артистки 
России, балерины театра Л. А. Воробьевой] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 июня: фот.
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
1635. Балуева Е. Примадонна: "Мою фамилию назовите последней": [К 90 -  летию со дня рождения нар. артистки 
России. актрисы М. Г. Викс] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр. : фот.
1636. Волковская М ., Милова М. Наііо, Нина! Мы с тобой. Нина!: [К 75 -  летию нар. артистки России, Нины Энгель 
-  Утиной] // Подробности. -  2000. -  23 -  29 июня.
1637. Борисова М. Для меня шутника, жизнь была нелегка: "Цыганский барон в Екатеринбурге"[Крит. ст. на поста­
новку пьесы "Цыганский барон" в театре ] // Известия. -  2000. -  27 апр. -  С. 8.
1638. Каптелов А. Возвашение "Цыганского барона": Новая постановка старой оперетты: // На смену! -  2000. -  20 
апр.
1639. Каптелов А. Королевское зрелище: По сцене музкомедии гуляет ветер свободы: [Премьера спектакеля 
"Цыганский барон"] // На смену! -  2000. -  11 мая.
1640. Кислякова И. Они перешли через дорогу. . . : [О постановке спектакля "Цыганский барон"] / вела В. Кудрявце­
ва] //Гл. проспект. -  2000. -  20 -  26 апр.
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1642. Клепикова И. "Не зря в ночи звезда упала.. . [Об актрисе театра Н. А. Энгель -  Утиной] // Обл. газ. -  2000. -  
21 июня: фот.
1643. Матафонова 10. Примадонна с Ленских приисков: [К 90 -  летию со дня рождения нар. артистки России М. Г. 
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1645. Петрова Л. "Сезон Басаргиной": [О заслуж. артистке России Н. А. Басаргиной] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
21 июня.
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- 3 0  июня: фот.
1647. Родимые пятна оперы на теле "Цыганского барона": [Премьера оперетты в театре] // Аргументы и факты. -  
2000. -  Апр. (14 16). -  Прил. : Урал.
1648. Сафронов М .. Клепикова И. "Веселая вдова" и дон -  кихоты: [Беседа с директором театра о междунар. фести- 
вале "Имре Кальман" и Всерос. твор. конф. "Театр оперетты" в Екатеринбурге / Вела И. Клепикова] // Обл. газ. -  
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КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1650. [Андрей Ефимов -  лауреаг фестиваля "Браво!", художник Екатеринб. театра кукол. ] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  16 июня: портр. -  [Только портр. ].
1651. Шакшина Е. И кошка может смотреть на короля, а император. бывает. слушает соловья: [О спектакле 
"Соловей" Екатеринб. театра кукол -  участнике театр. фестиваля "Браво!" Реж. А. Ефимов] / Ефимов Андрей // Веч. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
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факты. -  2000. -  Апр. (14 14). -  Прил. : Урал.
1653. Балуева Е. Американцы уехали, а танец остался: [Семинар "Американский джазовый танец -  новое поколение" 
в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 мая.
1654. Балуева Е. Американцы учат в бешеном темпе: [Семинар "Американский джазовый танец.-новое поколение" в 
Центре соврем. искусства, г. Екатеринбург] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 апр.
1655. Балуева Е. Они могут станцевать даже поле, даже горы: [О выступлении хореогр. ансамбля им. А. П. Полички- 
на, посвящ. 90 -  летию со дня рождения его организатора] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  26 мая.
1656. Балуева Е. "Ужин с дураком" продлевает жизнь: [Об одноимен. спектакле труппы Л. Трушкина (г. Москва) на 
сцене екатеринб. Дворца молодежи] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  30 мая.
1657. Галь Э. Гармония сопротивления: [Интервью с танцовщицей и хореографом из Голландии, гостьей Центра 
соврем. танца г. Екатеринбурга / Вела М. Залогина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 апр.
1658. Зюськин В. А король -  то голый!: [О новом спектакле театра "Провинциальные танцы" "Кленовый сад". Хо- 
реограф Т. Баганова] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  27 апр. (14 17). -  С. 11.
1659. Клепикова И. Танцуюший хореограф: [О хореографе данс -  театра "Провинциальные танцы", удостоен. 
"Золотой маски" , Т. Багановой] // Обл. газ. -  2000. -  29 апр.: фот.
1660. Курюмова Н. "Свадебка". И после нее. . .  : [О Т. Багановой] // Лит. газ.. -  2000. - 7 - 1 3  июня. -  С. 13. -  Регин. 
вкладка: "Большой Урал".
1661. Лерер Д. Усадьба купца Расторгуева -  резеденция американского танца: [Беседа с рук. семинара по технике 
амер. джазов. танца в Центре соврем. искусства, г. Екатеринбург / Вела М. Залогина] И Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
20 мая: фот.
1662. Лесникова Т. От Москвы -  реки до Сены гуляет уральская "Свадебка": ["Золотую маску" в номинации "лучший 
постановщик балета" получила Татьяна Баганова] // Подробности. -  2000. -  6 апр.
1663. Медведева Т. Творящая танец: [О присуждении губернатор. премии екатеринб. балетмейстеру Т. Багановой] // 
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1666. Балуева Е. В "Русском балете" танцуют и наши земляки: [Спектакль "Жизель" театра "Русский Балет" на сцене 
Свердл. акад. театра оперы и балета. Рук. В. Гордеев. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 июня.
1667. Балуева Е. Психотерапия режиссера Трушкина: [О фестивале спектаклей моск. постановщика Леонида Труш­
кина, орг. екатеринб. театром музык. комедии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  31 мая.
1668. Балуева Е. Самый дорогой театр в Москве: [О гастролях част. моск. драм. театра им. А. П. Чехова на сцене 
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ринб. театра оперы и балета. Рук. В. Гордеев. Информ. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 июня.
1673. Трушкин Л. Автограф на афише: у театра Антона Чехова нет своей сцены, но есть свой зритель: [Интервью с 
худож. рук. театра / Вел А. Каптелов] // На смену! -  2000. -  13 мая.
ЦИРК
1674. Боженко Р. Артисты Шатировы -  вожаки стаи гамадрилов: [О гастрол. номере животных под рук. Александра 
и Аркадия Шатировых в Екатеринб. цирке] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 апр.
1675. Боженко Р. Морские львы -  настоящие интеллигенты: [Об аттракционе "Морские львы" дрессировщика Н. 
Тимченко в Екатеринб. цирке] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 июня.
1676. Каргин В. "Сияние маленьких звезд": [Беседа с рук. цирка лилипутов о выступлениях в Екагеринбуре / вела В. 
Кудрявцева] // Гл. проспект. -  2000. -  20 -  26 апр.
1677. Чудиновских А. И. Цирк на льду: мировое турне с заездом в Екатеринбург: [О программе "Шанкрила" ледовой 
группы под рук. С. Рыжкова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  7 июня.
1678. Энгель Г. Листая страницы старого блокнота: [Авт. -  засл. деятель культуры России -  об участии во фронто- 
вых буднях моск. цирка] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  19 апр.
ЭСТРАДА
ГАСТРОЛИ
1679. Кучук А. Алла пела и плясала: [К гастролямпевицы А. Пугачевой в г. Екатеринбурге] // Комс. правда. -  2000. -  
14 июня.
1680. Матафонова ІО. Пугачева -  есть, но не про нашу честь: [О гастролях нар. артистки в Екатеринбурге] // Урал. 
рабочий. -  2000. -  9 июня.
1681. Подкорытова Н. Алла Пугачева. Не отрекаются любя: [О концерте певицы в Екатеринбурге] // Обл. газ. -  2000. 
-  10 июня: фот.
1682. Попова А. В Екатеринбурге с фанатками Пугачевой не церемонились: [К гастролям певицы г. Екатеринбурге] 
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1683. Смоляная И ., Челядин В. Земфира не любит ночных клубов: [О гастролях певицы в г. Екатеринбурге] // Комс. 
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Екатеринбург. -  2000. -  11 апр.
КИНОИСКУССТВО
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Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  30 мая.
1694. Маринин А. Как их "Оскар" нашу троицу полюбил: [Режиссер А. Петров получил амер. премию за фильм 
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1695. Негашев Г. Свердловчане поедут во ВГИК: [Интервью с директором киностудии об огборе абитуриентов во 
ВГИК / Вел Н. Ершов] // На смену! -  2000. -  19 мая.
1695а. Петров А. К. Наш "Оскароносец": После каждого мультика зал взрывался овациями: [Интервью с мультипли- 
катором / Вел А. Каптелов] // На смену! -  2000. -  25 мая: фот.
1696. Петров А. К. Шедевры, "пальцем сделанные" -  красками по стеклу: [Беседа с худож. -  аниматором, лауреатом 
премии "Оскар" за фильм "Старик и море". В 1982 -  1993 гг. работая на Свердл. киностудии / Вела Е. Шакшина] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 мая.
1697. Петров А. К. Я пишу пальцами: [Интервью с аниматором / Вел А. Хижняков] // Подробности. -  2000. -  2 -  8 
июня.
1698. Серова И. По дорогам войны -  с кинокамерой: [О вечере памяти фронтового кинооператора, засл. деятеля 
искусств РСФСР, работавшей^ на киностудии, К. П. Дупленского] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 мая: фот.
1699. Толстой Л. П. Кино -  это штучный товар на потоке: [Беседа с гл. ред. об -  ния худож. фильмов киностудии / 
Вела А. Матюшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 июня.
1700. Черемисина В. Пять вечеров с Борисом Кустовым: [Творч. встречи с режиссером -  оператором док. кино] // 
Обл. газ. -  2000. -  4 мая.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1701. Заболотских Е. Театр имени Кристины Орбакайте: [существует с 1994 г. при Урал. Ун -  те] // Обл. газ. -  2000. 
-  3 июня.
1702. Золотова И. "И смех, и слезы, и любовь. . . " : [О VI обл. фестивале нар. любител. театров в г. Полевском] // 
Обл. газ. -  2000. -  24 мая.
1703. Риве Н. На чаше весов: [О постановке трагикомедии Г. Фагейродо "Эзоп" нар. театром г. Лесного. Режиссер В. 
Б. Старцев] // Обл. газ. -  2000. -  27 апр.
1704. Филиппова Т. Математика Химмаша: [О премьере в "Театре -  студии на Химмаше" пьесе А. Слаповского 
"Геометрия"] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  30 июня.
1705. Чапаева Н. Тайна бархатной скатерти с золотым шитьем: [О судьбе Нар. театра драмы им. Г. Е. Гецова, г. Ека­
теринбург] // Гл. проспект. -  2000. -  25 мая -  31 июня. -  С. 18.
1706. Штейнберг Г. Страдания народного театра: [Народ. театр им. Г. Е. Гецова] // На смену! -  2000. -  23 июня.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
1707. Викторова А. "Счастливчик ты, Паша. . . [О встрече с заслуж. арт. России, бывшим актером Екатеринб. 
театра юного зрителя П. А. Федосеевым] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  3 июня: фот.
1708. Клепикова И. "И если потребуется моя жизнь. . . ": [Об актере В. И. Иванове. уроженце г. Серова, сни­
мавшемся в фильме С. Герасимова "Молодая гвардия"] // Обл. газ. -  2000. -  6 мая.
1709. Молчанов А. От Шурика до Александра: [Об уроженце Свердловска, артисте кино А. С. Демьяненко (1937 -  
1999)] // Урал. рабочий. -  2000. -  8 апр.
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1710. Чемякин ІО. Он выходил на сцену, когда Высоцкий выйти не мог: [О бывшею свердловчанине, ныне -  актере 
театра на Таганке В. Н. Черняеве] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  13 мая: поргр..
РЕЛИГИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1711. Тагиева Т. Сердце на нежность настрою: [Интервью с религиоведом о распространении религиоз. течений в 
Екатеринбурге, их влиянии на семью / Зап. Н. Маслова] // Аргументы и факты. -  2000. -  Май (14 18). -  Прил. : Урал.
ПРАВОСЛАВИЕ
1712. Бахтина Н. А. "Зерцало аскетической твердости": [О владыке Иоанне (Михаиле) Борисовиче Максимовиче. 
канонизиров. зарубеж. церковью, г. Харбин] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  6 апр.
1713. Бочкарева А. Доступ к телу ограничен: Православные священники [Екатеринбурга] против полового воспита- 
ния // На смену! -  2000. -  23 июня.
1714. Военным необходима духовность: [Из командировки в Чечню возвратились священнослужители Екатеринб. 
епархии] // Православ. газ. -  2000. -  Июнь (14 12).
1715. Вопрос о канонизации Николая II и его семьи включен в повестку дня юбилейного архиерейского собора: [В 
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